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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm.. 909/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.--Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación, se asciende al empleo inmediato, en segunda vacante fijadel Ario Naval 1975-76, con antigüedad de 8 del ac
tual y efectos administrativos a partir de 1 de noviem
bre próximo, al Capitán de Fragata don Guillermo deSalas Cardenal.
No se producen ascensos en el empleo de Capitánde Corbeta e inferiores por ser esta vacante cuarta
del turno y corresponder su amortización.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL rIEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 911/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "'aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, en las vacantes del tur
no de amortización que se indican, con antigüedadde empleo y escalafonamiento de 8 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de noviembre próximo,
a los siguientes Capitanes de Fragata de la Escala de
Tierra :
Don Antonio Cervera Cervera.—En primera del
turno.
Don César Rodríguez Lazaga.—En segunda del
turno.
Don Aurelio Arcos Acevedo. En tercera rlel
turno.
El Capitán de Fragata don Antonio Cervera Cer
vera, Caballero Mutilado de Guerra por la Patria,
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asciende por aplicación de la disposición adicional
cuarta de la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281).
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 912/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación, se asciende al empleo inmediato, en primera vacante del
turno de amortización, con antigüedad de 8 del actual
y efectos administrativos a partir de 1 de noviembrepróximo, al Capitán de Fragata de la Escala de Tierra
don Luis González Mexía.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.779/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Fragata (II) don Fernando Acquaroni Bonmati pasedestinado a dicho Organismo como Vocal de Plantilla
de la JUGAN, cesando en sus aCtuales destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEI
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.780/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes de Navío (C) a continuación relacionados pa
sen al destino que al frente de cada uno de ellos se
indica, cesando en el que actualmente desempefían:
Don José Carlos Iglesias Berm<dez.—Destructor
Méndez Núñez.
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Don José Ramón Soto Rodríguez. Destructor
Lángara.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.796/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Coronel de Máquinas (CL) don Carlos Gamuncli
Serrano pase destinado a la Jefatura de Mantenimien
to del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso.
Queda anulada la Resolución número 1.500/1975
(D. O. núm. 195).
Madrid, 10 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Distintivos.
Resolución núm. 910/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir las condiciones que
se exigen en el artículo 3.° de la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (DrA
Rio OFICIAL núm. 291), se concede el derecho al uso
permanente del distintivo del Alto Estado Mayor
al Contralmirante (H) (G) don Fernando Moreno
Reyna.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.782/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de pr'imera (Pana
(lero), de don Manuel Rey Calvo, para prestar sus
servicios en la Escuela Naval Militar, a partir del
día 1 de julio de 1975.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
o
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 761/75 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Práctico de Nú
mero del puerto de Barcelona don Fernando Ruiz
Goseascoechea cause baja en el servicio activo.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres
Sres. ...
• • •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Bajas.
Resolución delegada núm. 908/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Queda sin efecto
el nombramiento del Cabo primero Especialista (V)
de Infantería de Marina (hoy Sargento) don JoséGonzález Alvarez para el curso de Mantenimiento yReparación de Equipos de Comunicaciones de la In
fantería de Marina, a que se refiere la Resolución (D)
número 774/75 (D. O. núm. 196) de la Jefafura del
Departamento de Personal.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herwenegildo Franco González-Llanos
EXCITIOS. Sres. •••
Sres. ...
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Marinería.
Cursos.
Resolución delegada núm. 907/75, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como re
sultado de las pruebas de selección previas, se nom
bra alumnos del curso de Aptitud para Submarinos,
que se desarrollará en la Escuela de Submarinos del
1 de septiembre al 30 de noviembre de 1975, al per
sonal siguiente, que cesará en sus destinos de pro
.cedencia :
'Cabo primero ¡Especialista Torpedista.
1. • Juan José jerez Almirón.
Cabos segundos Especialistas Torpedistas.
2. Francisco Conesa Paredes.
(con carácter eventual.)
3. José R. Puente Morales.
4. Rafael Lorente Ortiz.
5. Juan M. Colmena Navarro.
6. Antonio Martínez López.
7. Pedro P. Sahuguillo Azorín.
Cabo primero Especialista Electricista.
Salvador Pérez Conesa.
Cabos segundos 'Especialistas ¡Electricistas.
9. Rafael Fábregas Bueno.
10. Juan M. Fernández Fernández.
11. Jesús S. Fernández Alvarez.
(con carácter eventual.)
12. Pedro Fernández Larrea.
13. José Iglesias Darriba
14. Manuel González Viano.
15. Francisco Delgado Tercero.
Cabo primero Especialista 'Radiotelegrafista.
16. Salvador Hernández Moreno.
Cabos segundos Especialistas Radiotelegrafistas.
(con carácter eventual.)
17. Julio García Luna.
18. José Bellosta Naval.
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Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
19. Enrique Miguel Tarifa Díaz.
20. José Navarro Pérez.
Cabos segundos Especialistas Sonaristas.
(con carácter eventual.)
21. Pascual Semetien Marín.
22. José García Díaz.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
23. Alfredo Forres Fernández.
24. Antonio Liarte Torres.
25. José Rubio Gómez.
26. Santiago Gómez Mena.
27. Juan Jaime Albarracín.
28. José Cánovas Romero.
29. Faustino Vidal Jiménez.
30. Juan M. Calvo Martínez.
31. José García Andréu.
32. Joaquín P. Miras Martínez.
Cabos primeros Especialistas 'Escribientes.
33. José Sánchez González.
34. Juan José Arróniz Navarro.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso p eparatorib para ingreso en la Escuela Naval
Militar.-Baja.
Resolución delegada núm. 906/75, de la Jefatu.
ra del Departamento de Personal.-A petición propia,
causa baja en el curso preparatorio para ingreso en la
Escuela .Naval Militar, para el que fue nombrado por
la Resolución delegada número 657/75 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 169), el
Cabo primero Especialista Mecánico Ignacio Guerrero
Conesa.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Admisión de personal para Especialistas
de la Armada.
Resolución núm. 183/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 3,3 de la Orden Ministerial número 598/75
(D) (D. O. núm. 163), se admite para realizar las
pruebas de selección y clasificación a que se refiere el
punto 5,1 de dicha Orden Ministerip.1 al personal que
a continuación se relaciona :
Personal admitido para Marinería.
1. Abad Vilas, Justo.-TorreCedeira, 60, prime
ro C.-Vigo (Pontevedra).
2. Aciego Morón, Francisco.-Luchana, 23. -
Málaga.
3. Acosta Cayuela, Salvador.-Paseo de Alfon
so XIII, 23.-Cartagena (Murcia).
4. Acosta Hevia, Francisco.-Utrera, 56, segun
do.-Cádiz.
5. Acufía Rey, Luciano.-Barriada de San Pe
dro, 17.-Marín (Pontevedra).
6. Agramut •López, Daniel Manuel. Pedro
Martínez Montesinos, 32, sexto, primera.
Elche (Alicante).
7. Agudo González,. Felipe.-Sierra de Albarra
cín, bloque 10.-Alcorcón (Madrid).
8. Agüera Sánchez, Alfonso.-Mayor, 20.-Las
Patojos (Murcia).
Aguilar García, Francisco Tasé. - Ensanche
Lazareto, 2, segundo. - Puerto de Alcudia
(Baleares).
10. Aguilar Pérez, José Luis.-General Monas
terio, 161.-Elda (Alicante).
11. Alamo Vergara, Félix josé,-Manfredi, nú
mero 6, quinto.-Murcia.
12. Marcia Miño, Fernando.-Cantarranas, s/n.
Haro (Logroño).
13. Albaladejo Garcerán, Francisco.-Grupo San
ta María, 7. San Pedro del Pinatar (Mur
da ).
14. Albert Martín, Justo. Polígono El Faro,
Edificio Mercator, 2, segundo. - Torre (-LA
Mar (Málaga).
15. Alcedo Auchel, Pedro josé.-San Alejandro,
número 1?.-Puerto Real (Cádiz).
16. Aldao Villanueva, José Francisco.-Mogor
Marín (Pontevedra).
17 Alemán Socorro, Domingo.-Enrnedio, 12.
Las, Palmas de Gran Canaria.
18. Alfaro Rota, José Manuel.-Clemós Burga
leta, 35.--Tudela (Navarra).
19. Alicaiite Torres. Francisco Javier. Beato
Tomás de Zurnárraga, 32.-Vitoria (Alava).
20. Almansa Cabañero, José María.-Sima, 23.--
Villarrobledo (Albacete).
21. Almuzara Pociello, José Angel.-Felipe Pe
dreli, 8 B.-Sabadell (Barcelona).
22. Alonso Alvarez, Jesús Manuel.-Cuéllar, 4.
Chatún (Segovia).
23. Alonso Alvarez, José Carlos.-Plaza Luca
de Tena, 9.-Madrid.
74. Alonso Darán, Alfredo.-Imperial, 12.- Ma
drid.
25. Alonso Estalayo, Luis Angel.-Alta, 90, quin
to B.-Santander.
26. Alonso Fernández, Sergio. - Almirante Ca
rrero Blanco, 7.-Algar- (Cádiz).
27. Alonso Gómez, Ricardo.-Niza, 4, escalera
izquierda, quintó A.-Móstoles (Madrid).
28. Alonso Herrero, Jesús.-Plaza de las Hilan
deras, 5.-Madrid.
79. Alonso Menda, Tomás.-Ramonet, 14. Ma
drid.
30. Alonso Nieto, Félix.-Lepanto, 11, cuarto A.
Valladolid.
31. Alonso Rodríguez, Benito.-Avenida de Por
tugal, 84.-Orense.
32. Alvarez Blanco, Faustino.-Barredos, 66.
Laviana (Oviedo).
33. Alvarez Fernández, joaquin.-Mariano An
, drés, 129.-León.
34. Alvarez • Fernández, Ramón.-Calle del Santo,
número 20.-Bembribe del Bierzo (León).
35. Alvarez Giráldez, Aquilino.-"Casa de Am
paro" (La Angustia).-Porriño (Pontevedra).
36. Alvarez González, Antonio.- Linares, 1. -
Jaén.
37. Alvarez González, Germán.-Avenida Colón.
número 15, cuarto izquierda.-Oviedo.
38. Alvarez Mari, Pablo Dionisio.-Don Enrique
Carey, 1 (B. D.).-Alicante.
39. Alvarez Marrero, Aurelio.-Finisterre, 20.
Madrid-29.
40. Alvarez Serrano, Miguel.-Ramón y Caja!,
número 7.-Cardeña (Córdoba).
41. Alvarez Somoza, Jesús Enrique. Poblado
Fenosa, 9.-Chantada (Lugo).
42.. Alvarez Suárez, Angel.-Bernardo Alfagerne,
número 4.-Candas (Oviedo).
43. Alvarez Rodríguez, juan.-Plaza San Isidr,),
número 2.-Fabero (León).
44. Alvite Trillo, Manuel.-Embajadores. 31.--
Madrid.
45. Amare Fernández, Eduardo Virgen del
Portillo. 8.-Madrid.
46. Amaya Hoyos, Pedro.-Mina, 21. Ceuta.
47. Amigó Alonso, Miguel Angel.-Ramón Nie
to, 3, cuarto derecha.-Vigo (Pontevedra).
48. Amo González, Angel Javier.-Jesús María
Ordoño, 11.-Burgos.
49. Amo Vega. Ignacio del.-San Lázaro. 2.--
El Pardo (Madrid).
50. Amorós Suárez, Juan Ramón.-Luis Maffio
te, .2, quinto.-Las Palmas de Gran Canaria.
51. Andrades Cantero, Juan Carlos. - Antón
Dvrak, 4, puerta primera, 12 (Urbanización
Casablanca-1). - Las Palmas de Gran Ca
naria.
52. Andrea Vera, Pedro José. - San Cristóbal
Larga, 3, tercero D.--Cartagena (Murcia).
53. Andueza Hernández, Juan Antonio. - Par
ticular de las Calzadas, 1, primero.-Burgos.
•
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54. Aneiros López, Juan Ramón. Pedregás
(Joane), 46.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Aniorte Huertas, José Joaquín.-Ramón
Cajal, 200.-Cartagena (Murcia).56. Antón Tomás, José.-Intendencia, 12.-Car
tagena (Murcia).
57. Antón Verdún, Juan Antonio.-Brunete, 2.--
El Pardo (Madrid).
58. Aparicio Bernal, Francisco.-Avenida del Pe
rú, 12.-Cádiz.
59. Aparicio de Juan, José Modesto.-A. Maria
no Aroca, 11.-Murcia.
60. Aparicio González, Octavio. Urdiales del
Páramo (León).
61. Aponte López, Francisco.-Palmera 'Antigua,
número 11 (Barriada Guadalupe).--Huelva.
69. Aragón Fontaíria, Victoriano. - San Eloy,
bloque quinto.-Puerto Real (Cádiz).
63. Aranda Escudero, José.-General Mola, 3.--
Venta de Barios (Palencia).
64. Aranda Navarro, Antonio.-Cañada del Se
pulcro, 13.-Lorca (Murcia).
65. Aranda Regadera, Alfonso.-Federico Mayo,
número 3.-Madrid.
66. Arbós Bonfill, Francisco. - Jacinto Verda
guer, 4.-Cambrils (Tarragona).
67. Archanco jáuregui, José María.-Mayor, 57.
Pamplona (Navarra).
68. Argibay Benavides, José Luis. Castrelos
Falcoa, 50.-Vigo (Pontevedra). .
69. Arias Sánchez; Jesús.-Cardenal Cisneros,
número 36. - Navalmoral de la Mata (Cá
ceres).
70. Ariza Cuadra, Juan Antonio.-Avenida de
Quero, 5.-Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
71. Armenteros Buenduente, Francisco.-Doctor
Vicente Pallarés, 16.-Valencia.
72. Arteche Pena, Juan Carlos.-José Antonio
Primo de Rivera, 100.-El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
73. Arzuela Gómez, Rafael.-Sánchez Arjona,
número 43, segundo.-Sevilla.
74. Arranz Monje, Alejandro.-Bruno Hernán
dez, 9.-Madrid.
75. Arroyo Gómez, Francisco.-Morería Baja,
número 15.-Cartagena (Murcia).
76. Astorga Torres, Manuel.-Plaza de Bami,
número 30.-Madrid.
77. Ayuso Méndez, Enrique.-Aristóteles, 3.-
Madrid.
78. Azogue Guerrero, Cristóbal. Mariana (le
Arteaga, 19, tercero izquierda.-San Fernan
do (Cádiz).
79. Badía Giménez, José.-Riereta,- 6 bis, prime
ro, primera.-Barcelona.
80. Baella Borderas, Juan Fernando.-La Paz, 9.
Almacella.s (Lérida).
81. Balboa Barajas, Antonio.-Nueva de la Igle
sia, 8, cuarto izquierda.-Torrejón de Ardoz
(Madrid).
82. Barbeito Teijeiro, Francisco.-Correo Viejo,
número 7. Barcelona.
55.
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83. Barbero Guerrero, Juan.-Portada Alta Ma
ría E. 10.-Málaga.
84. Bárcena Aguazo, Francisco.-Calle J, 9 (Ba
rriada M. A. Pinzón).-Huelva.
85. Bargallo Martínez, José.-Santa María, 27,
segundo, segunda.-San Felíu de Llobregat
(Barcelona).
86. Barón Martín, Gilles.-Enrique Larreta, S.--
Madrid. -
87. Barquero García, Miguel.-Ingeniero Fran
cisco Ayuso, 4, bajo.-Cartagena (Murcia),
88. Barrado Frutos, Juan. - San Ginés, 50.
Guardia (Badaj oz).
89. Barreiro Miguel, Carlos.-Orzán, 66, prime
ro.-La Coruña.
90.. Barreiro Morigosa, Guillermo. - Corredera
de las Fraguas, 5.-Santiago de Compostela
(La Coruña).
91. Barrientos del Pozo, Urbano.-Tierra Baja.
número 18.-Valladolid.
92. Barroso Rodríguez, Luis. Puerto, 18. -
Huelva.
93. Basadre Díez, Alfonso.-Romero Girón, 3.--
Madrid.
94. Beceiro Regueiro, José Luis.-Polígono Ca
rranza, 4, edificio 17, número 2, cuarto iz
quierda.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)
95. Becerril Rey, Carlos.-Modesto Lafuente, 18,
Palencia.
96. Belizón Falcón, Diego.-Fuencisla, 1, terce
ro A.-Leganés .(Madrid).
97. Belmonte Rodríguez, Pedro Francisco.-Par
que del Sur, bloque 6, sexto D.-Madrid.
98. Benavides Díaz, Francisco.-Barriada Dipu
tación, 10, primero B.-San Fernando (Cá
(hiz).
99. Benítez Barreras, Ignacio.-Muelle Churru
ca, 1.-Las Drenas (Vizcaya).
100. Benítez Daluz, Demetrio.-José Calvo Sotela.
número 10 A.-Badajoz.
101. Beníte.z González, Gonzalo.-Valladolid,. 2,
tercero.-Fuenguirola (Málaga).
102. Benítez López, José.-Cervantes, 8.-Barba
te (Cádiz).
103. Benito Polo, Rafael de.-Atrio del Salvador,
número 12.-Cuéllar (Segovia).
104. Bermúdez Rodríguez, Rafael.-Barriada Ba
zán, bloque 3, número 7, bajo C.-San Fer
nando (Cádiz).
105. Bermudo Ruiz, José Pablo.-San Benito, 21
Ecija (Sevilla).
106. Bernabé Morales, Antonio.-Cortijo del P(
zo, .6.-Almería. '
107. Bernal Rodríguez, Francisco.-Antonio Sil
va, 15.-Algar (Cádiz).
108. Bernárdez Rodríguez, Fernando.-Viviendas
de Marina (Canido), bloque 8, número 6.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
109. Bernárdez Valeiras, Desiderio.-Campo Fe
ria Viejo, 4, cuarto.-Carballido (Orense).
110. Berzosa Pérez, Miguel Angel.-San Francis
co, 133, 9 A.-Burgos.
111. Blanco Alano, Luis Antonio. Antonio Díaz
Miró, 3.-Mérida (Badajoz).
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112. Blanco Cancelas, Juan Carlos.-Quintela, s/n.
Moaña (Pontevedra).
113. Blanco García, José Antonio.-Rey don Pe
dro, 33.-Burgos.
114. Blanco Moro, Francisco Eugenio.-Foncala
da, 7, noveno H.-Oviedo.
115. Blanco Pérez, Carlos.-Silva Muñoz, 43.--
Toro (Zamora).
116. Blanco Tato, Joaquín.-Cereo, s/n.-Cori
sanco (La Coruña).
117. Blázquez Alcalde, Ricardo.-García de Pare
des, 80.-Madrid-3.
118. Blázquez Levia, José Alfredo.-Rey Pastor,
número 21.-Logroño.
119. Blázquez Yepes, Julio Antonio.-San Diego,
número 40.---Cartagena (Murcia).
120. Bonilla García, Antonio.-Plaza Madre Lo
reto, bloque 37.-Puertg Real (Cádiz).
121. Bonillo Paje, Juan Manuel.--Plaza Federico
Mayo, 4, séptimo.-Valencia.
122. Bordás Moya, José María.-Plaza de Espa
ña, 1, puerta 2.-Chirivella (Valencia).
123. Bonell de Lara, José Antonio.-Regimiento
de Infantería, 24.-Cádiz.
124. Bonilla Carnero, Rafael. Antonio Maura,
número 59.-Córdoba.
125. Bouzo Sueiras, José Luis.-Polígono de Ca
rranza V-5, B 20, P-7. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
126. Bravo de la Parra, Juan Carlos.-Ricardo
Ortiz, 51.-Madrid.
127. Bueno Heredia, Manuel.-Villanueva y Gel
trú, 213.-Badalona (Barcelona).
128. Bueno López, Antonio.-Angel Sevillano, 9.
San Fernando (Cádiz).
129. Buisán del Río, Carlos María.-Agustín de
Foxá, 17.-Madrid.
130. Bulnes Palmero, Jorge. Bilbao, & Alcalá
de Guaáaira (Sevilla).
131. Caamaño Beiro, Gilberto.-Tirso de Molina
(Edificio Acapulco), portal B, número 27.--
Cartagena '(Murcia).
132. Caballero García, Antonio.-Pérez Miralles,
número 6, segundo B.-Murcia.
133. Caballero Tena, José.-Marquesa de Pinares,
bloque 3, tercero A.-Mérida (Badajoz).
134. Caber° López, Antonio.-Villamontán (León)135. Cáceres Sánchez, Rafael.-Bonifaz, 41, se
gundo derecha.-Sán Fernando (Cádiz).
136. Calero Gallego, Manuel jerónimo. •- Calvo
Sotelo, 27.-Villanueva de la Reina (Jaén).137. Calvo Márquez, Antonio.-Manuel Calvij o,
número 71.-La Algaba (Sevilla).138. Caíña Bravo, Rafael.-Magallanes, 21.-Va
lladolid
139. Camnzos Corbeira, José Ignacio. - Avenida
Cándido Pérez, bloque 6, número 5.-E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
140. Calle Colino, Jesús de la. - Boldano, 2.
Madrid.
141, Calles Vega, Francisco Andrés.-Generalísi
mo, 29 séptimo C.-Zamora.
142. Cámara Gamero, José.-Priego de Córdoba,
bloque F, segundo C. Córdoba.
143. Camino Fernández, Ricardo josé.-Travesía
de Vigo, 193, noveno.-Vigo (Pontevedra).
144. Campo Prieto, Clemente del.-Santillana de
Campos (Palencia).
145. Campos Gimbert, Pedro Manuel.-Grupo Lli
nás, 14, primero, segundá. San Vicente
(Barcelona).
146. • Canga Ordás, Javier.-La 'Cubilla, 11.-Ci
fiera de Gordón (León).
147. Cano Díaz, Francisco.-Francisco de Toledo,
número 4, segundo.-Córdoba.
148. Cánovas Hernández, José Antonio.-Avenida
de la Aviación 'Española, 42, bloque :4, pri
mero izquierda.-San Javier (Murcia).
149. Cantarero Expósito, Emilio.-Obispo Pérez
Muñoz, 37.-Córdoba.
150. Cantero Acosta, Manuel. - Barriada Buen
Pastor, 143.-San Fernando (Cádiz).
151. Cantón Tortosa, Luis.-Amanecer, 8. Al
mería.
152. Cantoya Arenas, Enrique Martín.-Antonio
López, 153.-Madrid.
153. CañedolArgüelles y Fábrega, Enrique.-Feli
pe II, 29.-Sevilla.
154. Cañizares Salas, Ricardo.-Fray J. Castañe
da, 6.-Valencia.
155. Capilla Sierra, Justiniano. Managua, 1. - -
Valencia.
156. Cara Ortells, Alejandro de. "Casas Obras
Públicas", bloque 16, primero izquierda (Ca
rretera de Cádiz)..-Málaga.
157. Carballares Rodríguez, Angel. - Barrio San
Gregorio, 4.-Lumbrales (Salamanca).
158. Carcelén Guillermo, Francisco José.-Flori
dablanca, 32 (Barrio Peral). Cartagena
(Murcia).
159. Cardona Cid, José Víctor.'-Maestro Suñé,
número 30.--Amposta (Tarragona).
160. Carmona Fernández, Manuel de Jesús.-Pla
za del Maestro Rojas, 28, principal.-Nerva
(Huelva).
Carmona Hidalgo, José.-Libreros, 28. Al
calá de Henares (Madrid).
162. Carpenté Jiménez, Jesús.--Julia Minguillón,
número 10-11.-La Coruña.
163. Cartelle Vilar, José Manuel.-Santa Cecilia,
número 8-5.-Narón (La Coruña).
164. Carrasco Díaz de Ilarraza, José 'Miguel.--
Avenida del Generalísimo, 41, segundo.-Vi
toria (Alava).
165. Carrión Manzanares, Ricardo. - Honda, 12,
primero.--Cartagena (Murcia).
166. Casado Peramato, Manuel.-Avenida Portu
gal, 14, sexto.-Salamanca.
167. Casado Repetto, Antonio.-Misericordia, 16.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
168. Casal Salgado, Manuel Angel.-Calle del Pi
no, 39. - Santiago de Compostela (La Co
ruña).
169. Casares Rodríguez, Juan.-Feijoo, 10.-Se
villa.
170. Casas Campos, Jorge José.-Rubalcava, Si.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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171. Casas López, Francisco Javier.-Wellington,
número 20.-Barcelona.
172. Cascales Cárdenas, Antonio.-San Emilio, 29,
quinto A.-Madrid.
173. Cascallana Fernández, Antonio Perfecto. --
Real, s/n.-Cubillos del Sil (Ciudad Real).
174. Cassinello Company, Francisco.-Avda. Do
nostiarra, 13.-Madrid.
175. Castán Ferrer, Cándido.-Montejurra, 23.-
Benicarló (Castellón).
176. Castañeda del Amo, Tomás Patricio.-Posti
gos Altos, 1.-Villarrobledo (Albacete).
177. Castaño Romalde, Miguel Angel.-Viviendas
de Marina de Canido, bloque 32, número 3.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
178. Castelló Castelló, Joaquín.-Maestro Chapí,
número 5.-Agost (Alicante).
179. Castillo Galindo, Félix.-Eustasio Amilibia,
número 6.-San Sebastián (Guipúzcoa).
180. Castillo Pastor, Alejandro Bartolomé
Calle del Carmen, 26 (Barrio Peral).-Carta
gena (Murcia).
181. Castillo Saura, Juan.-Almansa, 1, prime
ro B.-Cartagena (Murcia).
182. Castro del Pozo. Antonio de.-Lezcano. 1
Navalrnorales (Toledo).
183. Castro García, Luis.-Compostela. 4. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
184. Castro Guerra, José Antonio. San Rufo, 4,
primero B.-Madrid.
185., Castro Küstner, José de.-Reyes Magos, 30.
Madrid-7.
186. Castro Lence, Carlos Alberto.-Calle 14, 23.
Castelldefels (Barcelona).
187. Castro Rodríguez, Eliseo René.-Viviendas
Bazán, calle 1, 1, primero.-E1 Ferro' -lel
Caudillo' (La Coruña).
188. Castro Santana, Angel María.-Viviendas de
Marina de Canido, grupo 23, número 6.---
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
189. Catalina Villa, Carlos Daniel.-Avda. General
Franco, 47.-Logroño.
190. ,Caturla Bravo, Enrique.-Avda. de América,
número 154, segundo. cuarta.-Mataró (Bar
celona).
191. Cava Morante, Francisco.-Labradores, 7.
San Vicente del Raspeig (Alicante).
192. Cazorla Andújar, Alfredo.-Avda. del Ejér
cito Español, 18, quinto izquierda.-Ceuta.
193. Cazorla Hernández, José María.-Onésimo
Redondo, 42.-Aguilas (Murcia).
194. Cebrián Domingo, Estanislao.-Vía Augusta,
número 28, primero.-Tarragona.
195. Cedrón Fernández, Ignacio.-Ronda Medio
día, 5.-Barcena (León).
196. Cedrón Fernández, José Manuel. Ronda
Mediodía, 5.-Bárcena (León).
197. Cepero Martí, Jorge.-Avenida de Colón, 5,
cuarto, segunda.-Tarragona.
198. Cerezo Díez, Salvador.-Alejandro Seiquei-,
número 10.-Murcia.
199. Cerezo Fernández, Cristóbal.-Coghén, 1, pri
mero izquierda.-Cádiz.
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200. Cerrato Rodríguez, Alfonso.-Teniente Co
ronel L‘sensio, 11.-Mérida (Badajoz).
231.. Cervantes López, Luis.-Encinas, 43, prime
ro.-San Juan de Torruella-Manresa (Bar
celona).
202. Cervera Pruaño, Antonio.-Picadueña Baja,
número 31.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
203. Cervera Trillo-Figueroa, Gastón Gabriel,
Alfonso XIII-San Francisco, 4, cuarto C.
Fuengirola (Málaga).
204. Cidre Pérez, Enrique.-Zancajo Osorio, 9,
primero D.-Santander.
205. Clavería Marín, Pedro jeqús.-Fernando el
Católico, 15.-Zaragoza.
206. Clemente García, Antonio Ramón.----Galileo,
número 16.-Madrid-15.
207. Cobo Villar, Pedro.-Aragón, 4. Torredel
campo (Jaén).
208. Colal Sen-ano, Angel.-Escucha, 16.-Andc
rra (Teruel):
209. Colón González, Miguel.-Aaiun, 9.-Valla
dolid.
210. Colorado Vinuesa, Abel.-Carretera de Avi
la, s/n.-Arénas de San Pedro (Avila).
711. Collantes Coronilla, Fernando.-Antonio José
Rivera, 4, primero derecha.-Cádiz.
212. Conde Vila. Víctor Manuel.-"Urbanización
Soto'', calle C, portal M, número 50.-La
Coruña).
213. Conesa Ros, Juan Antonio.-San José, 3.-
Cartagena (Murcia). .
214. Contreras Segura, Francisco.-Aduana, 1.-
Vera (Almería).
215. Corcobado Oñate, Prudencio Miguel.-Ave
nida de Buenos Aires, 56, segundo.-Orense.
216. Cordón Pérez, Antonio.-Vizconde de Mi
randa, 2-B.-Córdoba.
217. Carpas González, José.-Barrio Favila, 11.-
Trasona-Avilés (Oviedo).
218. Cortés Barcena, José.-Casas de Empleados,
sin número.-El Porvenir (Córdoba).
219. Cortés Carmona, Antonio. - Calasparra, 6,
cuarto izquierda.-Madrid-33.
220. Corrales Espinosa, Victoriano. - Mestarra,
número 36.-Puertollano (Ciudad Real).
221. Correa Correa, Antonio Cayetano.-Juan
Zamora, 11.-Ayamonte (Huelva).
222. Corredoira Rodríguez, Santiago.-Palas del
Rey (Lugo).
223. Cosano Ramal, Miguel Angel--La Plata, 16.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
224. Costa Valladares, José Mmuel. Ponce de
León, 3.--Avilés (Oviedo).
225. Coté Galeano, Diego.-Santa Gertrudis, 22,
San Fernando (Cádiz).
226. Coto Sirciente, Manuel. -- San Bruno, 27,
quinta C.-Sank Fernando (Cádiz).
227. Couto Sanmartín, Marcial. - Pumariño-La
Lage, 108, segundo.-Marín (Pontevedra).
228. Crespo Crespo, Lamberto.--Plaza Albóndiga,
número 4.-Rosa (Burvos).
229. Cruces García, José Antonio.---Méndez Casa
riego, 23. Sevilla.
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Liarte Ros, Diego.-Mayor (Llano del Beal),
número 2.-Cartagena (Murcia).
Linares Medina., Francisco Alberto.-Paseo
de las Delicias, 97.-Madrid.
Liras Redondo, Tórnás. -Cruz Blanca, sin
número.-Nava de Roa <Burgos).
593. Lobato Lozano, Manuel Francisco. Santa
Rosalía, 7.-Slin Fernando (Cádiz).
594. Lobo López, Enrique. Carlos Aurioles, 23.
Madrid.
595. Lobo Lozano Julián.-Carretera de Alonge,
número 42.-Mérida (Badajoz).
596. Lobón Amaya, Manuel.-Falange Final, sin
número.-Barbate (Cádiz).
597. Lococo Carmona, Andrés.-Serna Occina, 1.
Santoña (Santander).
598. Lodeiro López, ,Enrique. Plaza Tres Cara
belas, 5.-Cádiz.
599. Longarela Sordo, José Manuel. Serantes,
sin número.-Mera-Oleiros (La Coruña).
600. López Baamonde, Antonio. - Balón, 38. -
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
601. López Blanco, Dorningo.-Doctor Ruiz Jimé
nez, 5, quinto H.-Málaga.
602. López Cabada, Gerardo.-Viviendas de Ma
rina de Santa Cecilia, 6, cuarto izquierda.-
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
603. López Camino, Celedonio.-7Capitán Vázquez,
número 7.-Ginés (Sevilla).
604. López Compán, Anselmo.-Alondra, 4.-Al
mería.
605. López Dopico, José Manuel.-Parque Alon
so Vega (Cai-anza), Vc. 2, edificio 6, .portal 3,
cuarto izquierda.-E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
606. López Esteban, José. - Prolongación Angel
Bruna (Edificio Cervantes), 8, tercero dere
cha.-Cartagena (Murcia).
607. López Freixenol, Federico. Cruz, 24.-Al
cantarilla (Murcia).
608. López Gamarra, Jesús María.-Paseo de la
Rosa, 54.-Toledo.
609. López de la Haba, José Antonio.-Doctor Jo
sé Altolaguirre, 17.-Córdoba.
610. López Hernández, José María.-San Miguel,
número 46.-Guadix (Granada).
611. López Hernández, Luis Javier.-Real, 79.
Almería.
612. López Llamas, Eustaquio. - Burítica, blo
que 43 (San Lorenzo), número 12, segundo.
Madrid.
613. López Martínez, Alvaro.-Carretera de CaS
tilla-Freixeiro, 343.-Narón (La Coruña).
614. López Martínez, Diego.-Los Olivos, 12, pri
mera. -Benidorm (Alicante).
615. López Morate, José Javier. Avenida de
Palencia, 1.-Valladolid.
616. López Moreno, _ José.-Calvario, 24.-Rota
(Cádiz).
617. López Ortiz, Enrique. - W. Zona A. Las
Moreras, 11.-Córdoba.
618. López Padilla, Juan Manuel. Molino Cepe
ro, 6. Almería.
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619. López Pedreiro, Andrés.-San Jorge de la
Mariña, sin número.-El Ferro! del Caudillo
(La Coruña).
620. López Perales, Federico.-Camino Hondo del
Grao, 22, primera.-Valencia.
621. López Pérez, Francisco.--Corujou (La Co
ruña).
622. López Pérez, Manuel.-Bernardo Marín,
segundo D.-M'óstoles (Madrid).
623. López Rey, Miguel Angel. General Aran
da, 5.-Ceuta.
624. López Rodríguez, Francisco.-Ramón y Ca
jal, 130, primero C.-Cartagena (Murcia).
625. López Rodríguez, Manuel Rarís, sin núme
ro.-Teo (La Coruña).
626. López Romero, Paulino.-Buensuceso, 10, se
gundo A.-Valdepeñas (Ciudad Real).
627. López 'Sánchez, Antonio.-Barrio Bonavista,
calle 22, número 12.-Tarragona.
628. López Sánchez, Guillermo.-Ronda de Ou
teiro,, Los Mallos, 1.228, quinto izquierda.-
La .Coruña.
629. López Sánchez, José Luis.-Real, 74, segun
do.-Cartagena (Murcia).
630. López Sánchez, Miguel Angel. Almorávides,
número 1.-Córdoba.
631. López Seoane, Ramón Nicolás.-Almendra,
número 16. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
632. Lorente Tello, Bienvenido. . Marina, 12.
Cartagena (Murcia).
633. Lorenzana Alvarez, José Manuel.-Real, sin
número.-Villaobispo (León).
634. Lorenzo Rodríguez, Antonio.-Viviendas de
Marina de Canido, 11, 4.-E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña)._
635. Losada García, Fco. Javier.-Ancares, 23.
Lugo.
636. Lozano CorreoAo, Segundo. - Camino de la
Virgen, 2.-Albacete.
637. Lozano Gallego, Oscar.-Cuenca, 53. Va
lencia.
638. Lozano López, José Carlos.-Salas Pombo,
número 16.-Villar de Gallinazo (Salamanca).
639. Lucas 'García, Juan.-Avenida de San Este
ban, 59, cuarto A.-7Granollers (Barcelona):
640. Luque Río, José Luis.-Carreras Candi, 89,
primero, segundo B.-Barcelona.
()41. Llamas Jurado, Francisco Antonio.-Roca-i
fort, 25.-San Cristóbal de los Angeles l(Ma
drid). 1
642. Llanza Torres, Ricardo Ignacio de.-Cova
donga, 49.-Alcira (Valencia).
643. Llorach Mas, Ernesto.-Salado, 4.-Valen
cia.
644. Llorente Barba, Miguel Angel.-Balmes, 18,
tercero A.-Palencia.
645. Lloret Verdú, Pablo R.-Onésimo Redondo,
número 8.-Alicante.
646. Madrid Pérez, Sebastián.-García Morato,
número 7.-Santa Ana (Murcia).
647. Mangas García, Antonio.-La Venta o Bru
flete. Villalba (Madrid).
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648. Mangiova Ripoll, Antonio.-Espartero, 7.--
Palma de Mtllorca (Baleares).
649. Manjón de la Paz, Esteban.-Martínez Ani
do, 35, primero B.-Tarrasa (Barcelona).650. Mañas López-Quintana, Rafael.-Nuñomo
ral 6.-Madrid.
651. Marco Marín, Bernardino.-Molinos de Due
ro (Soria).
652. Marcos Padilla, Antonio Manuel-Suntos
Zárate, 11.-Almería.
653. Marín Alarcón, Francisco.-Cabezo de los
"loros, 10.-Cartagena (Murcia).
654. Marín Gutiérrez, José Antonio. Menéndez
Pida!, 7, segundo B-3.-Almería.
655. Marín Martínez, Francisco.-Calvario, 17.
Cierzo (Murcia).
656. Marín Regalón, Juan Andrés. Campo de
San Antón. 17.-Córdoba.
657, Marín Romero, José Claudio.-Panadería, 6.
La Puerta de Segura (Jaén).
658. Marín Sánchez, Pedro.-Plaza del Par, 8,
terCero. derecha.-Cartagena (Murcia).
659. Mariño Cadarso, Fernando.-Víctor Muñoz,
número 4.-Santiago de Compostela (La Co
ruña).
660. Mariño González, Carlos.-Ervedelo, 7, se
gunclo.-Orense.
661. Mármol Mañas, Manuel. - Barriada de la
Paz, calle A, número 14, primero A.-Utre
ra (Sevilla).
662. Maroto Gómez, Juan.-Cabo Noval, 17. Vi
llafranca (Toledo).
663. Márquez Alonso, Román.-San Telmo, 42.
Tuy, (Pontevedra).
664. Márquez Navarro, Manuel.-Castillo, 1.- -
Cuevas del Castillo (Almería).
665. Marqués Pintor, Ladislao.-La Venta, sin
número.-Cabañas Raras (León).
666. Martí Gr:mait, José María.-Avenida Padre
Miguél Barquero, 1. Real de Gandía (Va
lencia).
667. Martín Barrajón, Francisco José. Paseo de
la Dirección, 21.-Madrid.
668. Martín del Barrio. Luis Angel.-La Esperan
za, 50.-Valladolid.
669. Martín Bautista, Francisco.-Getafe, 5. Le
ganés (Madrid).
670. Martín Delgado, José M.-Cruz del Sur, to
rre tercera, bajo B.-Sevilla.
671. Martín Fernández, Gabriel.-Ramón y Cajal,
número 4,. décimo D.-Cartagena (Murcia).
672. Martín González, José María.-Faisán, 17.
Valladolid.
673. Martín Labajo, Luciano.-Los Caídos, 2.
Villanueva de Duero (Valladolid).
674. Martín Mateos, Gonzalo.-Santa Ana, 1.
Alberguería de Argañán (Salamanca).
675. Martín Medina, José Antonio. - Barcelona,
número 86 (Grupo Renfe).--Gerona.
676. Martín Peña, Antonió.-Aguallo, 1. Ecija
(Sevilla).
677. Martín Rivas, Antonio.-Nuestra Señora de
los Dolores, 5. Purchil (Granada).
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678. Martín Rodríguez, Joaquín Enrique. Gene
ral Franco, 72.-Ecija (Sevilla);
679. Martín Sánchez, Alejandro.-Colonia San
Francisco Javier, bloque 9.-Madrid.
680. Martín Sánchez, Mariano.-Cristo de las Vic
torias, 21, tercero A.-Madrid.
681. Martínez Bautista, Juan Antonio.-Ingenie
ro Francisco Ayuso, 4, segundo izquierda.--
Cartagena (Murcia).
682. Martínez Cánovas, José Fulgencio.-Progre
so, 37 (Barrio de la Concepción).-Cartage
na (Murcia).
683. Martínez Carballo, Manuel.-Alonso López,
número 3.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
684. Alartínez Fernández, José Antonio.-María,
número 16.-Mugardos (La Coruña).
685. Martínez García, Francisco Jesús.-jiménez
de la Espada, 36.-Cartagena (Murcia).
686. Martínez González, Juan Antonio.-San An
tonio, 56 (grupo 20).-León.
687. Martínez Marco, José.-Del Mar, 32 (Edi
ficio Sta. Marina).-Palamós (Gerona).
688. Martínez Marín, jesús.-Juan XXIII, sin nú
mero.---Abarán (Murcia).
689. Martínez Masegosa, Ramón.-Paseo de Ron
da, 10.-Lérida..
690. Martínez Moreno, itim.-Ramiro Ledestua,
L-E, número 118.-Lérida.
691. Martínez Núñez, Angel.-Mas, 71.-Hospi
talet de Llobregat (Barcelona).
692. Martínez Osados, José.-Antonio Martínez,
número 3.-Alumbres. Cartagena (Murcia).
693. Martínez Palomo, José María.-Guacolda, 1,
tercero B (Barriada Sacramento).-San Fer
nando (Cádiz).
694. Martínez Pau, Fernando.-Pasaie Comercial
cial Gran Plaza, 3, tercero A.-Sevilla.
695. Martínez Pardo, Manuel.-Carvajales, 11.-
Madrid.
696. Martínez Pariente, Angel.-Arlanza, 34.-
Madrid.
697. Martínez Pérez, joacitiín.-Harriada San Ful
gencio, 10, primero izquierda. - Cartagena
(Murcia).
698. Martínez Raya, José Carlos.-Baúl,31.-
Baza (Granada).
699. Martínez Ricós, José Ignacio.-Rainiro Le
desma, 6, 32.a-2-Valencia (9).
700. Martínez Rodríguez, Pedro.-La Paz, 2.
Oriunda (Alicante).
701. Martínez Saura, Alfonso.-Mayor, 3. (Los
Barreros).-Cartagena (Murcia).
702. Martínez Setó, Pedro José.-Torrelaguna, 27.
Alcalá de Henares (Madrid).
70,3. Martínez Viciana, Juan.-Canalejas, 26.
Laujar (Almería).
704. Martínez Villar, Vicente.-Carvo-Cobo, sin
número.-Cedeira (La Coruña).
705. Manso Mantecón, Mariano.-Corral de Froi
tel, 1.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
706. Matallana Hervás, Fernando.-Antonio Mau
ra, 29. Elda (Alicante).
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González Gutiérrez, Fco. Javier.-Espeleta,
número 28.-Puerto de Santa María (Cádiz).
González Lastra, José Ramón.-B. Fernando
Ateca, 6, cuarto izquierda.-Monte (Santan
(ler).
González López, Pedro Juan.-Ronda de Ne
ne, J. L. G., primero izquierdo.-La Co
ruña.
González Lozano, Juli.-Barriada María Au
xiliadora, bloque 1, escalera primera.-Méri
da (Badajoz).
González Lleonart, Humberto.-1 •111, 101.
Barcelona.
González Morales, Antonio.-Avenida Insti
tuto, 17.-Jijona. (Alicante).
González Molina, Juan.-Manuel de la Vega,
número 48.-E1 Saucejo (Sevilla).
González 'Núñez, José.-Emilio Mola, 33.
Utrera (Sevilla).
González Poy-ón, Emilio.--Tordo, 29.-Se
villa.
González Quirós, José.-Madrid, 11. Bar
bate (Cádiz).
González Rodríguez, Jesús.-Serranillos, nú
mero 31, B.-Getafe (Madrid).
González Rodríguez,. Santiago.-Poblado de
Bárcena, sin número.-Ponferrada (Eeón).
González Rodas, Jesús. A.-Colombia, núme
mero 3, primero.-Vigo- (Pontevedra).
González Reyes, Alberto.-Embajadores, nú
mero 145.-Madrid.
González Ramos, José Luis.--Generalísimo.
número 2.-Almendral (Toledo).
González Rubio, Juan Antonio.-San Cris
tóbal, 8. cuarto izquierda.-Plasencia (Cáce
res). -
González Sáez, Jaime.-San Pedro de Car
deña, 19, bajo.-Burgos.
González Soto, Manuel Jesús.-Doctor Es
querdo, 50.-Madrid.
González Tudela, Arturo.-Paseo de la Ex
posición, 101.-Barcelona.
Gordillo Sánchez, José Andrés. Cruz lel
Sur, torre tercera, cuarto E.-Sevilla.
Gorgot Sotelino, Carlos.-Amigó, 26, cuart.
Barcelona.
Gortázar Vázquez-Armero, Alvaro.-Fermín
Caballero, 37, segundo A.-Madrid.
Grandal 'Otero, José Manuel.-Sedes-Gán
dara, sin número.-Narón (La Coruña).
Granjo Pizarro, Tomás.-General Varela, nú
mero 21.-Zorita (Cáceres).
Gregorio Cuenca, Miguel. General Fres
neda, 1.-Jódar (Jaén).
Gregorio Román, Aníbal. Valdeperdices
(Zamora).
‘Guasch Ferrer, josé.-Can Juan Sala, sin nú
mero.-Santa .Eulalia-Ibiza (Baleares).
.496. Guasch Yepes, Juan.-San José, 17.-Santa
Eulalia-Ibiza (Baleares).
497. Guerra Marcos, José Luis.-Conocedores, 1().
Jerez de la Frontera (Cádiz).
498. Guillamón Hernández, Ignacio. - Carlos I,
número 27. Badalona (Barcelona).
499. Guillén López, Jacinto.-Torres Quevedo, 64.
Elche (Alicante).
500. Guillén Rodríguez, Jeróninio.-Juego de Bo
las, 25.-Ceuta. •
501. Guillén Valiño, Vicente José. Eniilio Tuya,
número 38.-Gijón (Oviedo).
502. Gutiérrez Calvo', Alfredo.-Mayor, sin núme
ro.-Saldoval de la Reina (Burgos).
503. Gutirrez Carrillo, Tomás Joaquín.-Lista, 12,
bajo.-San Fernando (Cádiz).
504. Gutiérrez de la Llave, Alfredo.-San Mar
tín, 105.-Peñacastillo (Santander).
505. Gutiérrez Delgado, Manuel. Marcenado, 16.
Madrid.
506. Gutiérrez Egea, Fulgencio.-Angel Bruna, 7.
Cartagena (Murcia).
507. Gutiérrez Elías, Antonio.-Poljgono Espron
ceda, 92.-Sabadell (Barcelona).
508. Gutiérrez Pérez, Juan Antonio.-Serrería, 3.
Madrid.
509. Gutirrez Rosendo, Cándido.-Prellazo (San
tander).
510. Herce Preciado, Carlos Enrique.-Huesca,
número 15.-Logroño.
511. Heredia Torres, Pedro. Fray Juan de Avi
la, 18.-Córdoba.
512. Hermosilla Merino, Arturo.-República Ar
gentina, 80.-Miranda de Ebro (Burgos).
513. Hermoso Abellán, Félix Sardo.-Fray Posi
donio Mayor. 1, segundo.-Villajoyosa (Ali
cante).
514. Hermoso Carpio, Gregorio josé.-Imperio, 5.
Torredonjimeno (Jaén). .
515. Hernández Alemán, José Aurelio.-Pío XII,
número 75, tercero derecha.-Las Palmas de
Gran Canaria.
516. Hernández de Vega, José Ignacio.-Pérez Al
meida, 49, quinto izquierda.-Salamanca.
517. Hernández García, Andrés.-Calvo Sotelo,
número 36.-Molina de Segura (Murcia).
518. Hernández García, José Francisco.-Infanta
Carlota, 57.-Barcelona.
519. Hernández Gutiérrez, • Juan Luis.-Barrio de
la Paz, bloque 1-3-1.--Ira Robla (León).
520. Hernández Jiménez, Joaquín.-Teresa Ca
jal, 15.-Tarazona (Zaragoza).
521. Hernández Martínez, Juan Miguel.-Lague
neta, 16.-Cartagena (Murcia).
522. Hernández Mayor, Félix Angel. Pino y
Amorena, 17.-Logroño.
523. Hernández Moreno, Juan Mateo.-Carrera de
las Cruces, 2.-Granada.
521. Hernández Sánchez, Sebastián.-San
número 17 (Barrio Peral).-Cartagena (Mur
cia).
525. Hernando Antoranz, Fernando.-Las Nieves,
número 10.-Segovia.
526. Remando Luengo, Julio. "Casas AIPTE,
SA", 2. Astorga (León).
527. Herranz González, Antonio.-Galileo, 22.
Madrid.
528. Herrera Bernasa, Antonio.-Jesús del Gran
Poder, 128. Sevilla.
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529. Herrera González, Joaquín Carlos. Avenida
de la Bahía, 31, cuarto C.-Cádiz.
530. Herrero de Pedro, Benjamín.-Cogeces de
Iscar (Valladolid).
531. Herrero Pérez, Alberto.-Pozo Seco, 11.
Burgos.
532. Herrero Sánchez, José Javier.-General Par
(tiñas, 63.-Madrid.
533. Hervás Olivar, José Aurelio.-Transversal,
número 14-16.-Madrid.
534. Hidalgo Camacho, Antonio Javier.-La Mu
ralla, 29.-Verin (Orense).
535. Holgado Gago, José Manuel.-Fernando de
la Cuadra, 4.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
536. Holgado Santos, Marcos.-Hermanos Ma
chado, 4, primero izquierd.a.-León.
537. Hontalvilla Luaces. Ramón.-Rubalcava, 71.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
538. Horcajuelo González, Liberio.-Piélago, 11.
Talavera de la Reina (Toledo).
539. Huertas Alcaraz, Silvestre.-San Sebastián,
número 3, tercero D.-Getafe (Madrid).
540. Huete González, José.-Mesones, 29. TaT
lavera de la Reina (Toledo).
541. Humanes Sevilla, Carlos. .Abtao, 28.-Ma
drid.
542. Hurtado Berrón, Cirsanto.-Plaza Teniente
Arévalo, 7, prirnero.-Avila.
543. Ibáñez Iñiguez, José Luis.-jardín de Can
tos, grupo 9-C, número 5.-Avilés (Oviedo).
544. Ibáñez Monllor, José María.-Partidas las
Planas, sin número.-Ruidoms (Tarragona).
546. Ibáñez Santiago, Jesús.-Sierra Pando, 20.
Torrelavega (Santander).
547. Iglesias Alonso, José Ramón.-Argandenes
(Oviedo).
548. Iglesias Cordero, Francisco.-Camino Gran
de, 34.-San Juan de Piñeiro (La Coruña).
549. Iglesias juncal, Manuel.-San Francisco, 16.
El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
550. Iglesias Ouintán, Manuel.-Barriada de la
Maestranza, G-5.-Marin (Pontevedra).
551. Illanes Santín, Luis. - San Vicente, J. 13..
cuarto D.-La Coruña.
552. Iranzo Castillo, José Ignacio.-Soria (barria
da 404), 29 bajo D.-Cartagena (Murcia).
553. Izquierdo Carbonero, Juan A. - Salgueros,
número 72.-Campillos (Málaga).
554. Izquierdo Lebrero, Francisco.-General Lobo,
número 20-7.-San Fernando (Cádiz).
555. Izquierdo Lebrero, Salvador.-General Lobo,
número 27-7.-San Fernando (Cádiz).
556. Izquierdo Suárez, Francisco Javier.-Cervan
tes, bloque A; 10 y 12. Puerto de Santa
María (Cádiz).
557. Ivars Pérez, Francisco.-San Nicolás, 23.
Benisa (Alicante).
558. Jaime Vicaría, Antonio María.-Avenida del
Doctor Marañón, bloque 15, octavo B. Má
' laga.
559. jarquín Jiménez, Alfonso.-Tomás de Mor
la, 5, tercero A.-(barriada Francisco Mayo).
Jerez de la Frontera (Cádiz).
560.lasso Serdio, Francisco Javier.-Antonio José
'Rivera, '6, cuarto derecha.-Cádiz.
561. jáuregui López, José Alberto.-Avenida del
Generalísimo, 2, segundo B (casas de la Ma
rina).-Puerto de Santa María (Cádiz).
562. jeremías Rocha, Francisco.-Pino, 31.--San
tiago de Compostela (La Coruña).
563. jesús Fernández, Luis de.-Avenida Marín
(R. J. Castelao), 5 E, segundo D.
564. Jiménez Férez, José María.-Carretera de la
Ñora, 206. Rincón de Beniscornia (Murcia),
565. .jiménez González, Feliciano. - Ecuador, 7,
segundo.-Cáceres.
566. Jiménez Herrero, Carlos.-Gran Vía, 1.-
Salamanca.
567. Jiménez Luengo, Carlos.-Paseo del Cauce,
número 13.-Valladolid.
568. Jiménez Moráguez, Celedonio. Campcar
dos, 6, quinto primera.-Gerona.
569. Jiménez Serrano, Diego. - Zaragoza, 17. -
jerez de la Frontera (Cádiz).
570. _Jiménez Silva, Antonio.-Galdames, 105.-
Ayamonte (Huelva).
571. Jiménez Suárez, Jesús Manuel.-Periodista
Gil Sumbiela, 47, primera.-Valencia.
572. jimeno Munuers, José.-Salado, 16, segun
do B.-Cartagena (Murcia). •
573. Juan Hoyos, Juan José.-La Comba, 119.-
Ponferrada (León).
574. Junco Toraño, Valeriano Luis.-Palacio Val
dés, 9.-Gijón (Oviedo).
575. Lafuente López, Ramón.-Balón (Doniños)
sin número.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
576. Lama Martín, Pedro de la.-Mirabel, 26, se
gundo D.-Valladilid.
577. Lamoca Puerta, Antonio.-Taquígrafo Mar
tí, 14.-Tarragona.
578. Lao Peña, José.-Jardines, 38.-Granada.
579. Lapuente Pinilla, José Andrés.-Nueva Ze
landa, 45 C.-Madrid.
580. Lara Esquinas, Enrique.-Guadalcanal, 4.-
Sevilla.
581. Lara 'Esquinas, Pedro Luis.-Guadalcanal, 4,
Sevilla.
582. Larrea Ochoa, Julio Y.-jarauta, 6, cuarto
izquierda.-Pamplona (Navarra).
583. Larriba Gómez, Alberto.-Palacio, 7.-Gar
ganta la 011a (Cáceres).
584. Laullón Guerrero, José María. - Capitán
Daoiz, 2.-Talavera de la Reina (Toledo).
585. Leal nulnes, Francisco Manuel.-Avenida
de Portugal, 119.-Madrid.
586. Lecuona Escales, Ricardo.-Paseo Colón, 40.
Irún (Guipúzcoa).
587. Lecuona Gaztelumendi, Javier. - 'Coches
Cama, bloque A (barrio Anaca).-Irún (Gui
púzcoa).
588. Ledesma ,Crespo, Francisco Antonio. - Eloy
Gonzalo, 19.-Madrid.
589. Lestón 1Vlosquera, Domingo Antonio. - Ca
rretera Finisterre, sin número. Corcubión
(La 'Coruña).
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Gámez Cabrera, José.--7Marruiz1 22. Valde
caballeros (Badajoz).
Gámez' Parra, José Luis.-Amadeo Rodrí
.guez, 1.-Cádiz.
Gamisans Olmos, Alejandro.-Prolongación
Isabel la Católica, 3.-Hospitalet (Barcelona).
Gándara Varela, José Ramón.-Viviendas de
la Banca "B", quinto izquierda. El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).
García Alburquerque, José Luis.-Torreber
meja, 10.-Gijón (Oviedo).
García Aguilera, Ramón. - Barriada Maes
tranza F-10.-Marín (Pontevedra).
García Ariza, Santiago. - Verónica, 24. -
Urda (Toledo).
García Armero, Juan Ramón.-Sancho Pan
za, 7.-Albacete.
García Arribas, Juan José.-Peña Prieta, 20.
Madrid.
García Barquero, •Francisco.-José García, 23
(Los eTabatos).-Cartagena (Murcia).
García Borragán, Juan Antonio.--EspTonce
da, 1.-Venta de Barios (Palencia).
García Bueno, Luis Antonio.-Hospital, 52.
Torrico (Toledo).
García Calvo, Cayetano. - Alameda Alonso
Criado, 1.-Astorga (León).
García Campo, Angel Luis.-Del Rosario.
Villanueva de Azoague (Zamora).
García Carmona, Manuel Angel.-General
Franco, 33.-Puente Genil (Córdoba).
García Cordón, Sebastián.-Turquesa, 1.
Cartagena (Murcia).
García Couceiro, Juan Jesús.-Juan Espa
ñol, 38, séptimo.-Madrid.
García Cucharero, Manuel.-Capitán Riera
Pou, 4, tercero, segunda.-Palma de Ma
llorca -(Baleares).
368. García Cuello, Ezequiel Antonio.-Pifi2-
ro, 48.-E1 Algar-Cartagena (Murcia).
369. García Gamallo, Manuel, Avda. doña Urra
ca, 7.-Caldas de Reyes (Pontevedra).
370. García García, Carlos.-Circunvalación, 41.--
13éjar (Salamanca).
371. García García, Joaquín.-Casas de la Fe,
número 3-2.° C.-Cartagena (Murcia).
372. García García, José Antonio.-Hinestrosa,
número 4.7-Málaga.
373. García García, Teófilo.-Doctor Criado, 24.
Madrid.
374. García Gil, José Miguel.-San Fernando, 1.
Molina de Segura (Murcia).
375. García González, Jorge. - Huerto Alix, blo
que A, primero.-Murcia.
376. García González, Luis Angel. Campo la
Iglesia, s/n.-Lavianagorzón (Oviedo).
377. García Grimaldos, Jorge.-Real Baja, 26.
La Graña-El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
378. García Gutiérrez, José Antonio.-San Mar
cos, 59.-San Fernando (Cádiz).
379. García Hinojosa, ManueV -Capuchinos,
número 21. Alchlá la Real (Jaén).
Número 230.
380. García Hojos, Francisco. Alarcón, 17.
--
Salamanca.
381. García Jabato,. Cristóbal.-Gaona, 12.
Málaga.
382. García Léira, Manuel Enrique.-Cerrallón
Picos de Patín, segundo derecha.-Freijei
ro (La Coruña).
383. García López, José Manuel.-La Venta,
sin número.-Cabañas Raras (León).
384. García López, Paulino.-Joaquín Martínez
Borrseguero, 10.-Madrid.
385. García Martínez, Joaquín Antonio.-San
Pedro,-61.-Guardamar del Segura (Ali
cante).
386. García Martínez, José Lorenzo.-Ponteve
dra, 49.-Cartagena (Murcia).
387. García Martínez, Rafael Antonio.-Paseo
Alfonso XIII, bloque A, primero, núm. 23.
Cartagena (Murcia).
388. García Moreno, Antonio.-Alamo, 7.-Cu
bo de don Sancho.-(Salamanca).
389. García Mena, Guillermo.-Viviendas de la
Diputación, bloque 8 núm. 45. Aldea Mo
ret (Cáceres).
390. García Morales, Ftrancisco.-Ríos, 16.
Ronda (Málaga).
391. García Palops, Rafael.- General Mola, 2.
Corral de Almaguer (Toledo).
392. García Pastor, Antonio.-Padilla, 307.
Barcelona.
393. García Pérez, juán.-San Diego, 3.-La
Aljorra (Murcia).
394. García Pizarro, José Gumersindo.-Santa
Cruz che Mudela, bloque 1, quinto A.
Madrid.
395. García Foch, Juan :José.-Lopán Torre, nú
mero 2, tercero.-Almería.
396. García Ramos, Juan Carlos.-Paseo de San
Vicente, 2, primero D.-Salamanca.
397. García Rivas, Rufino.-Paseo General Lo
bo, 18, primero.-San Fernando (Cádiz).
398. García Rivera, José Maria.-Alba, 45.
Alaraz (Salamanca).
399. García Rodríguez, Juan.-Conde de Flori
dablanca, 75.-San Fernando (Cádiz).
400. García Rodríguez, Julio, Sanjurjo Badia,
número 151.-Vigo (Pontevedra).
401. García Rodríguez, Liiis.-General Franco,
número 39.-Bande (Orense).
402. García Sanz, Juan José.-Iglesia, 11.-Bar
bolla(Segovia) .
403. García Sobrero, José Manuel.-General
Pujales, 4.-San Fernando (Cádiz).
404. García Sánchez, José Ramón.-González
de Berceo, 1.-Albacete.
405. García Vallador, José María.-Teruel, 1.-
Torrente (Valencia).
406. García Villarreal, Eleuterio.-Córdoba, 13.
Pozoblanco (Córdoba).
407. García Villegas, José Luis.-Pilar de Za
ragoza, 69.-Madrid.
408. García Zamora, Francisco.-Portiduelo,
número 47.-Chiclana de Segura (Jaén).
409. Garre Lázaro, Juan A.--r-Sanjurjo Badía, 215.
Teis-Vigo (Pontevedra).
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'410. Garrido Alonso, Mariano.-Benimarfull,
núm(ero 14.-Valencia.
411. Garrido Babio, Pedro María.-Virgen del
Valle, 64.--Sevilla.
412. Garrido Berge, José Manuel.-Jorge Juan,
número 6, cuarto A.-Huelva.
413. Garzón Cárdenas, Antonio.-Calzada, 12.
Antequera (Málaga).
414. Gavilán Laguna, Juan.-Alonso Gómez de
Sandoval, S.-Córdoba.
415. Gea Sánchez, José.-Juan de la Cierva, 52.
Bullas (Murcia).
416. Gigante Pérez, José--Remedios, 1.-In
fantes (Ciudad Real).
417. Gil Alberola, Enrique.-Arolas, 17' prime
ro.-Valencia.
418. Gil Bravo, José Luis.-Doctor Fleming, 5.
Tarifa (Cádiz).
419. Gil de Pablo, Jesús.-Marcelo Usera, 36.
Madrid.
420. Gil Díez, Roberto Cruz.-General Franco,
número
421. Gil García, José María.-Barriada Car
los III, Goya, 7, décimosegundo.-San
Fernando (Cádiz).
422. Gil García, Juan Pablo, San Ildefonso, 1,
tercero, primera.-Cornellá (Barcelona).
423. Gil Gutiérrez. Fernando. - General Varela,
número 180, cuarto derecha.-San Fernando
(Cádiz).
424. Gil Pagán, Francisco.-Juan Fernández,
número 3.6.-Cartagena (Murcia).
425. Gil Relailo, Sebastián.-topacio, 11.-Ma
drid.
426. Gil Roca, Luis.-General Primo de Rive
ra, 128.-Badalona (Barcelona).
427. Giménez Alconchel, José Luis.-Plaza San
Antonio, 2, segundo, derecha.-Jerez de la
_Frontera (Cádiz).
428. Giménez Díaz, Miguel Angel.-Joaquín
García Morato, 101.-Madrid.
429. Giménez Piñas, Oscar.-Alcolde de Mós
toles, 41.-Barcelona.
430. Giménez López, Luis.-San Roque, 6.
Madrid. •
431. Giraldez López, Alejandro.-Virgen del
Pino, -7.-Sevilla.
432. Goicoechea Muñárriz, Angel Tomás.-
Martín Azpilicueta, 4, séptimo A.-Pam
plona (Navarra).
433. Gorriá Sauch, Enrique.-Academia, 10,
segundo.-Mollerusa (Lérida).
434. Gómez Alvarez, Javier.-Plaza de la Ver
dura, 1.-Torrecilla (Logroño).
435. Gómez Arias, Javier Daniel.-Corregidor
José de Pasamonte, 24.-Moratalaz (Madrid)
436. Gómez Bueno, Federico.-Teresa Grego
rio, 14.-Carcaboso (Cáceres).
437. Gómez Cardona, Jorge.-Infanta Carlota, 40,
cuarto, primera.-Barcelona.
438. Gómez Carneros, Javier Ramón.-General
Mola, 54.-Argamasilla de Calatrava (Ciu
dad Real);
439. Gómez' Carrasco, Antonio Jesús. - Avenida
de Almería, 12, tercero izquierda. Murcia.
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440. Gómez Casado, Manuel.-Polígono Es.
pronceda, 69, décimo, tercera.-Sabadell
(Barcelona).
-41. Gómez Fernández, Emilio.-Calle Ancha,número 49.-Punta Umbría (Huelva).442. Gómez Gómez, Cristóbal.-Rosario, 5,
Almodóvar del Río (Córdoba).
443. Gómez Gómez, Rafael.-Roario, 5. Al
modóvar del Río (Córdoba).
-114. Gómez Hernández, Manuel.-Ramón yCajal, 144.-Cartagena (Murcia).
445. Gómez Morcillo, Alfonso.-Tirso de Mo
lina, 4 A.-Mérida (Badajoz).
446. Gómez Moreno, justo.-Ciudad Los An
geles, 111.--Madrid.
447. Gómez Muñiz, José Luis.- Batalla del
Ebro, 12 (Versalles) Avilés (Oviedo).
448. Gómez Raiminguez, Miguel Angel.-Cruz
• del Sur, Torre tercera, quinto A.-Sevilla,
449. Gómez Ramos, José Luis.-Ferrol del
Caudillo, 2, tercero izquierda.-San Fer
nando (Cádiz).
450. Gómez Rodríguez, Francisco.- Nuestra
Señora del Carmen, 8. Castell de Ferro,
(Granada).
451. Gómez Rodrígue.z, Ildefonso.-Heroísmo,
número 29.-E1 Pardo (Madrid).
452. Gómez Rodríguez, Víctor Manuel.-Gene
rtl Montero, sin número.-E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).453. Gómez Prados, Manuel Jo0.-Paseo Mu
ñoz Grandes, 16.-Madrid.
454. Gómez Torre7cillas, Juan.-Almansa (Ba
rrio Peral), 8, tercero.-Cartagena (Mur
cia).
455. González Aneiros, Rafael.-Avenida José
Antonio, 4, sexto A.-Portugalete (Vizcaya).
456. González Arias, Antonio.-Pío XII, 75, se
gundo, derecha.-Las Palmas dé Gran Ca
naria.
457. González Badoya, Jo-sé Luis. Helgueras
(Santander).
458. González Berenguer, Agustín.-Echega
ray, bajo.-Alicante.
459. González Bezares, Alberto. Virgen del Val,
número 17.-Madrid.
460. González del Barrio, Jesús.-Avenida de
Gijón, 10.-Valladolid.
461. González de Cara, José Antonio.-Santia
go, 19.-Motril (Granada).
462. González Collantes, José María.-Mora
das, 12.-Valladolid.
463. González Fernández, Angel.-Plaza Mar
qués S. Saturnino,' 14, cuarto.-E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
464. González Fernández, Jesús.-Arenas, 6.-
Cartagena (Murcia).
465. González Fernández, Manuel.-Centenera,
número 1.-Madrid.
466. González Gil, Juan.-Queipo de Llano, 16.
Villafranca de los Barros (Badajoz).,
467. González Gómez, Juan Lorenzo.-Socorro, 4,
El. Ferrol del Caudillo (La Coruña).
468. • González, González, Miguel.-Martínez Ani
dos, 6.--Esparragaiejo (Badajoz).
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230. Cruz Navareño, Sotero de la.-Marrueco-s,
1 !oque 8, portal segundo.-Gijón (Oviedo).
231. Cruz Ortega, Juan Antonio de la.-Valdeto
rres jarama, 3, primero, cuatro.-Madrid-33.
Cruz Rodríguez, José Luis. Doctor Domín
guez Rbdiño, 7.-Sevilla.
233. Cruz Touzón, Heriberto.-San Lázaro, 79.---
Mondoriedo (Lugo).
234. Cueva Martínez, Juan José. Galiana, 14,
primero.-Avités (Oviedo).
935. Cuevas Echávarri, Antonio Félix.-Estacióii,
sin número.-Alegría de Alava (Alava).
236. Cuesta Ibáñez, Luis Angel.-Sorriba del Esia
(León).
237; Curto Martínez, José Luis.-General Primo
de Rivera, 205.-Hospitalet (Barcelona).
238. Chica Esteban, Antonio Miguel. Avenida de
Calvo Sotelo, 27.-Grariada.
239. Chico Fernández, Rafael.-San Emilio, 29.
Madrkl.
240, Chicharro Pérez, Tomás.-Atocha, 51, pri
mero D.-Madrid.
241. Chueca Radia, Angel. Echegaray, 1, cuar
to C.-Zaragoza.
242. Dabal González, Luis Angel.-General Dá
vila, 1, cuarto E.-Burgos.
243. Dávalos Caballero, José.-Plaza Altozano, 45,
cuarto C.-Badajoz.
244. Dedicación Rocha, Emilio de la. Ouión,
tercero.-Soria.
245. Delgado García, "Juan Vicente.--Cabrejas del
Pinar ,(Soria).
246. Díaz Arcos, José.-Eras, 5.-Orellana de la
Sierra (Badajoz).
247. Díaz Díaz, Joaquín Luis.-Estrella, 30.-El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
248. Díaz Gayo, José Antonio.---:Viviendas de Ma
rina de Narón, 16, primero.-E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña). •
249. Díaz Gómez .Guillenno.-Mayor, 23.-Olia
na (Lérida).
250. Díaz Martínez, Carlos.-Villajuán. sin númz
ro.-Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
,251. Díaz Requena, Andrés.-José Barbastre: 21,
primero uno.-Madrid. ,
251 Díaz Sánchez, Juan.-Barriada San Zolilo,
número 67, quinto.-Jerez de la 'Frontera
(Cádiz).
253. Díaz Solsona, Antonio.-Ferrer y Busquets,,
número 14.-Mollerusa (Lérida).
254. Díaz Toral, Arturo Jesús.-Moret, 15.-El
Pedroso (Sevilla).
255. Díaz Valle, Ángel Luis.-Barriada de Coya
donga, 2,-Torre1avega (Santander).
256. Díez Díez, Roberto. - Molino Carmen, sin
número.-Cardeñajimeno (Burgos).
257. Díez Marqués, Guillermo.-Viñales (León).
258. Diz Cuña, José Antonio.-Quiringostas-Ba
rrio de la Guía-Randufé-Tuy (Pontevedra).
259. Domínguez Enríquez, Juan Ricardo.-Barria
da Bazán, bloque 2, segundo I-A.-San Fer
nando (Cádiz).
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Domínguez Rodríguez, Pedro. Conde de
Floridablanca, bloque 2, uno, doce. -- San
Fernando (Cádiz).
Dono Gómez, Miguel Ange1.-Maestranz.1, 6,
cuarto.-La Coruña.
Dopico Fernández, Pedro. Viviendas de
Marina de Canido, 25, cuatro.--E1 Ferro' del
Caudillo (La Coruña).
Doval Pérez, Juan Manuel.-Francisco Vizo
so, 32.-----Franza (La Coruña).
Duque Mieres, Celedonio.--'\illaco
Durán I3azaga, José Luis. Menorca, 9. --
Cáceres.
Durán González, Juan Carlos.-Pintor Pérez
Villaa.mil, 49, quinto derecha.-E1 Ferro' dp"t
Caudillo (La Coruña).
Durán Muñoz, José.-Nueva, 31.-El Pedro
so (Sevilla).
Durán Pastorino, Diego Enrique. - Miguel
de Cervantes, 20.-Chipiona (Cádiz).
Egea Gonzalvo, Pedro Manuel.-Cartagena,
número 9.-Zaragoza.
,Egea Marín, Antonio.-Camino, 3.--La Al
jorra (Murcia).
Escala Bernard, Ramón.-Fornillos, 3. Bar
bastro (Huesca).
Escalante Aranda, Manuel.-Arcos Puerta de
Granada, 1.-Jaén.
Escalera Roldán, Francisco Javier. Villame
diana, 22.-Logroño.
Escandón Pagazaurtundúa, Fernando. jesús
Guridi, 10, tercero D.-Llodio (Alava).
Escaravajal López, Manuel.-Marino de Ri
vera, 2.-Melilla.
Escribano Calero, Matías.-Dos Torres, 38.
Pozoblanco (Córdoba).
Escolano Soto, Juan.-Avenida Villafranca,
número 1-3.-Hospitalet (Barcelona).
Esquivias Gañán, José Manuel.-Costa Rica,
número 13.-Madrid.
Esparza Martínez, José Luis.-Plaza de Pri
mo de Rivera, 4.-Alumbres (Murcia).
Espinar Barciela, Luis Miguel. - Alvarez
Quintero, 36.-Utrera (Sevilla).
Espinós Marcos, Emilio. - Caamaño, 65. -
Espinosa Cuartero, Reynier.-Santa Genove
va, 23.-Madrid.
Estévez Bolaño, José. - Gutiérrez Algabo,
sin número.-San Fernando (Cádiz).
Estrada Muñoz, Joaquín.-Valeriano Gómez,
número 4.-La Rambla (Córdoba).
Expósito Chantada. Fernando.-La Lomba,
sin número.-Villagarcía de Arosa (Ponte
vedra).
286. Fedriani del Moral, Enrique.-Diego de Al
-vear, 3.-San Fernando (Cádiz).
287. Fernández Abad, Arturo. Menorca, 8. --
Madrid.
288. Fernández Alonso, Felipe. Escobados de
Arriba (Burgos).
289. Fernández Alfayate, josé.-Puente de Or'bi
go (León).
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290. Fernández Bedoya, Manuel José.-Paseo de
Mallorca, 19, quinto.-Palma de Mallorca
(Baleares).
291. Fernández Bejo, Vicente.-Elfo, 65.-Madrid292. Fernández Bustelo, Antonio.-1\'Iuño-Lasona,
sin número.-Pola de Siero (Oviedo):293. Fernández Cabezas, Angel. - Central Iber
duero.-Velilla del Río Carrión (Palencia).294. Fernández Carmona, José.-General Armar°,
número 133.-Fuentes de Andalucía (Sevilla).295. Fernández Castaño, Francisco Javier. - Ce
dro, 12.-Torreblanca (Sevilla).296. Fernández Castro, José Jesús.-Barriada de
San Pedro, 11.-Marín (Pontevedra).297. Fernández de Castro, Alonso.-Avenida (lel
Manzanares, 52.-Madrid.
298. Fernández Catalán, Juan José.-Corredero,
número 49.-Villarrobledo (Albacete). •
299. Fernández Correa, Julián.-Elcano, 2.-San
ta Colonia de Gramanet (Barcelona).300. Fernández Delgado, Alfonso.-José Gella, 21.
Tarifa (Cádiz).
301. Fernández Delgado, Manuel Luis.-Marqués
de Aracena, 19.-La Nava (Huelva).
302. Fernández Díaz, José.-Julio Merino, 26.--
Useras (Madrid).
303. Fernández Galloso, Alberto.-Barriada Cre
villet, bloque 12, puerta 4, bajo derecha.-
Puerto de Santa María (Cádiz).
304. Fernández García, Carlos.-Río, 3, cuarto.-
Candas (Oviedo).
305. Fernández García, Juan José.-Cibera, 2.- -
Barcelona.
306. Fernández González, José Antonio.-Beberi
no (León).
307. Fernández González, José Manuel.-Portillo
Balboa, 60, quinto.-Valladolid.
308. Fernández Marín, Antonio J.-General Lobo,
número 14-6.-San Fernando (Cádiz).
309. Fernández Martínez, José Luis.-Calvo So
telo, 50, bajo.-E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
310. Fernández Martínez, Roberto.-Calvo Sotelo,
número 50, bajo.-E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
311. Fernández Miranda, Juan.-Almirante Faus
tino Ruiz, 5, segundo. San Fernando
(Cádiz).
312. Fernández Moreno, Joaquín Javier.-Sauce,
número 1-15.--Valencia.
313. Fernández Navas, Vicente. Cuevas del
Campo-Zújar (Granada).
314. Fernández Ortega, Blas.-Carnien. 34.-San
Fernando (Cádiz).
315. Fernández Paradelo, Federico. Avenida
Meridiana, 492.-Barcelona.
316. Fernández Parreño, Félix.-La Bañosa, 27.
Gandía (Valencia).
317. Fernández Rivera, Angel.-Santiago Apóstol,
número 7.-Narón (La Coruña).
318. Fernández Romero, José Luis.-Blanco Por
to, 7.-Pontevedra.
319. Fernández Salas, José María.-Hogar, 1.- -
Valladolid.
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320. Fernández Sainz, Santos.--La Libertad, 34Madrid.
321. Fernández Seijas, Manuel Angel.-Postigo,número 28 (Viviendas Salgado Torres, blo
que 4).-La Coruña.
Fernández Tapia, Jesús.-Cuartel de la Guar
dia Civil de Sariñena (Huesca).323. Ferrando Aristayeta, Víctor Alberto. To
rres Quevedo, 2, tercero derecha.-Torrela
vega (Santander).
394. Ferrera Maches, jesús.-San José (Casa delMédico).-Ibi (Alicante).
325. Ferrer Muñoz, Andrés.-Ruiz de Alarcón,
números 5 y 7, quinto.-Málaga.
376. Ferreira Grandal, Fernando.-Plaza de Ul
treya, 1, cuarto B.-Santiago de Compostela
(La Coruña).
327. Ferrera Priego, Jesús María.-Dos de Mayo,
número 2.-Utrera (Sevilla).
328. Ferrero Sánchez, Francisco Javier.-Padre
Molina, 36.-Palma de Mallorca (Baleares).329. Ferri Losada, Miguel.-Avila, 19-A. Mós
toles (Madrid).
330. Fidalgo Nieto, Carlos.-Vega Egusquiza, 14,
tercero izquierda.-Irún (Guipúzcoa).331. Figueredo López, Juan Manuel.-Luis Bar
celó, 13, cuarto B.-Sax (Alicante).
332. Figueredo López, Pedro.-Luis Barceló, 13,
cuarto.-Sax (Alicante).
333. Flores Salga& José L. Guillén Moreno 3.
Cádiz.
334. Folgar Farto, Angel.-Barriada de San Pe
dro, 28.-Marín (Pontevedra).335. Fontola Albiac, José Jesús.-Plaza de Santo
Domingo, sin número.-Caspe (Zaragoza).336. Fraga Iglesias, Carlos.-Parcela, 34.-Mosto
(loso (Lugo).
337. Freire Gato, José Andrés.-General Mola,
sin número.-Jubia-Morón (La Coruña).
338. Freitas Vázquez, Juan María.-Alondra, 36.
Madrid.
339. Fuente Navarro, Jesús-Corazones, 9.-Gra
nada.
340. Fuentes Giaimo, Carlos.-Doctor Marañón,
número 15, sexto D.-Málaga.
341. Fuentes López, Manuel-Paz, 2, primero iz
quierda.-La Coruña.
342. Funes Martín, José Juan.-fesús Domínguez.número 1-Baza (Granada).
343. Gago de Torres. Félix.-Vicente la Roda, 17.
Valencia.
344. Gaitano Bonilla, José Angel.-San Ildefonso,
número 2.-Albacete.
345. Galán Vázquez, Carmelo Miguel.-Cantón de
Santa Ana, 12.-Jaén.
346. Galvo García, Domiciano.-Recorva, 22.-
Alaraz (Salamanca).
347. Gallardo García, Juan.-Avenida de San Jo
sé, 14.-Cabra i(Córdoba).
348. Gallego Plasencia, Juan Carlos.-Navas de
Tolosa, 1.-Tarifa (Cádiz).349. Gallurt Quesada, Rafael.-Quesada,
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Sala Rodríguez, Alfredo Eduardo.—Laviana,
número 8, segundo.--Gijón (Oviedo).
Salazar Gil, Pedro Luis.—Montes de Toledo,
número 19, segundo D.—Madrid.
Salazar Mañas, Ignacio María.—José Anto
nio, 2.—Portugalete (Vizcaya).
Salgado Alvarez, Jesús.—Alameda, 21. Ve
rín (Orense).
Salgado Vidueira, David. Músico Escrivá,
número 19.---Benifayó .(Valencia).
-Salido Segura, . Francisco.—Maestra Pena
gos, 5.--Montilla (Córdoba).
Salvador Gandoy, Luis.—Avenida de Madrid,
número 1, cuarto derecha.—Lugo.
Salvador Prieto, Francisco.---Primera, 20.
Trasona-Corvera (Oviedo).
Salvoch Arnedo, Luis Miguel.—Fuente de la
Teja, 14, tercero izquierda.—Pamplona (Na
varra).
Sánchez Alemán, Juan Antonio.—Carretera
San Javier, 8.—Beniaján "(Murcia).
Sánchez Alija, Antonio.—Matadero Viejo, 4.
Benavente (Zamora).
Sánchez Andreo, Juan José.—Floridablanca,
44 (Barrio Peral).—Cartagena (Murcia).
Sánchez Barreiro, Fco. Javier.—Juan Alon
so, 5, primero izquierda.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Sánchez Boluman, Joaquín Lorenzo.—Bailén,
núMero 39, segundo B (Barriada José • María
Lapuerta).—Cartagena (Murcia).
Sánchez Cantero, Fernando.—Doña Luz, 10.
Cabra (Córdoba).
Sánchez Castro, José Manuel—Doctor Ba
rraquer, 4, segundo izquierda.—San Fernan
do (Cádiz).
Sánchez Fajardo, Francisco Javier.--Torrcs
Quevedo, 20.—Albacete:
Sánchez Fernández, Lorenzo.—Calvo Sotelo,
número 603.7—Palma de Mallorca (Baleares).
Sánchez Fernández, José Antonio.—Primo de
Rivera, 30.—Infantes (Ciudad Real).
Sánchez Gaspar, José Luis. — Avenida del
Puerto, bloque 1, primero A.—Plasencia (Cí.-
ceres).
Sánchez Gil, Alejandro.—Cervantes, 2, prin
cipal.—Gerona,.
Sánchez Hernández, José María.—Calvo So
telo, 17:—Cuacos de Yuste (Cáceres).
Sánchez Moreno, José Antonio. — Ruperto
Chapí, 19.—Elche (Alicante).
Sánchez Pena; Manuel. Llanito, 10. La
Alberca (Salamanca).
Sánchez Ramos, Antonio.—General Mola, 28.
Berja (Almería).
Sánchez Rodríguez, Eulogio.—Ronda de los
Andes, 17.—Pizarro (Cáceres).
Sánchez Rodríguez, Jesús.—Mérida, 4, terce
ro C.—Madrid-30.
Sánchez Romero, Alejandro.—Alborea F-21
.(Polígono San Pablo).—Sevilla.
Sánchez Ruiz, José Manuel.—Arenal 32, ter
cero izquierda.—Murcia.
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L083. Sánchez Ruiz, Victoriano. Bravo Murillo,
número 355.—Madrid.
1.084. Sánchez Velázquez, Miguel Angel.—Vivien
das de Marina de Santa Cecilia, 2, tercero.-—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1.085. San José Alonso, Pedro.—Hornija, 8. Va
lladolid.
1.086. Sanjurjo Paz, José Joaquín.—Viviendas Ba
zán, calle 4, número 1, segundo D.—E1 Fe
rro-1 del Caudillo (La Coruña).
1.087. Sanromán Pazos, Luciano.—Diego Arias, 9.
1.088.
. Santalla Ramonde, José Manuel.—Canalejas,
número 151.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Santana Cáceres, José. — Polígono de San
Cristóbal, torre 10,• primero A. Las Palmas
de Gran Canaria. -
1.090. Santiago Moya, Juan José.—Rubio, 2.—Vi
llarrobledo .(Albacete).
1.091. Santibáñez Gil, Pedro Luis.—Sancho el Fuer
te, 96 B, segundo A.—Pamplona (Navarra).
1.092. Santos Fernández, Antonio.—San Vicente,
número 11.—Cáceres.
1.093. Santos Río, Ismael.—Cacereflos, 38.—Villa
verde Alto (Madrid).
1.094. Sanz Escudero, Antonio.—Pel ayo, 9.—Pedro
Muñoz (Ciudad Real).
1.095. Sanz Herance, Miguel Angel.—Gutiérrez de
.Cetina, 27.—Madrid.
1.096. Sanz .Lago, Enrique.—Vila de Area,,23.—San
Jorge (La Coruña).•
1.097. Sanz Pintos, Angel.—San Jorge-Vila de Igle
sia, 62.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1.098. Sanz Rodríguez, Jesús.—José Antonio Girón,
número 3.—Olmedo (Valladolid).
1.099. Sarabia Arguijo, José Alejandro.—Duquesa
de la Victoria, 4.—Logroño.
1.100. Seco Mateo, Federico.—Crucero Baleares, 32.
Hospitalet (Barcelona).
1 . 101 . Sedano Viñas, Andrés Alberto.—Castrojeriz,número 3.—Burgos.
1. 102. Segade Otero, Manuel.—Fraguas, 53.—San
tiago de Compostela (La Coruña).
1.103. Segundo' Pérez, Cristóbal.—Padre Franco, 6,
primero.—San Fernando (Cádiz).
1 . 104. Seijo Fernández, José Luis—Taboado, 14.----
Sillobre (La Coruña).
1.105. Sei¡o González, Juan Carlos.—Carretera Ma
drid-La Coruña, 10, primero A.—Ponferrada
(León).
1.106. Seoane Villanueva, Luis Carlos.—Venezuela,
número 5, segundo.—E1 Ferrol dél Caudillo
(La Coruña).
1 . 107. Sepúlveda Jiménez, José Andrés.—Ramiro de
Maeztu, 12.-L-Elda. (Alicante).1.108. Serván Rubio, José María—Juan Pablo For
ner, 6.—Mérida (Badajoz)
1
. 109. Serrano Galán, Jesús.—Joaquín María Jalón,
número 10.—Valladolid.
1.110. Serrano Moraga, Isidro.—Miguel de Cervan
tes, 40.—Fuente el Fresno (Ciudad Real).
1.1 1 1. Serrano Perera, Pedro. Jesús.—Cologán, 3,bajo.—La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).
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1.128.
1.129.
Sesma González, Eduardo.-Oeste, 9.-Rin
cón de Soto (Logroño)
Sevilla Domínguez, José.-Los Guindos, 5.
Salamanca.
Sevillano Ororbia, José Bernardo Mayor,
sin número.-Dévanos (Soria).
Sevillano Villares, Marcos .Nueva, sin nú
mero.-Villarejo de Orbigo (León).
Siles González, José. España, 3. Cartagena
(Murcia).
Silva Prieto, Enrique-Carretera de Corba
jales, sin número.-Andavías (Zamora).
Silvera Vez, José Antonio. Viviendas de
Marina de Santa Cecilia, 1 tercero.-Narón
(La Coruña).
Silles Arán, Antonio.-Sabiñánigo, 3. Fra
ga (Huesca).
Sola Gracia, Emilio" José'. Avenida Pirineos,
sin número (Urbanización Puente Saritiago).
Zaragoza.
Solano Parras, Francisco. José Fariña, 45.
Huelva.
Solano Parras, Juan Diego.-José Fariña, 15.
Huelva.
Solar Seoane, Francisco javier.-Santo Do
mingo, 7.-Ribadavia (Orense).
Soler Carbcnell, Juan Miguel. Hermanos
Muñoz, 9.-Alicante.
Soler Cruz, Francisco Fernando.-Real, 117.
Serón (Almería).
Soler Mesa, Francisco Javier.-Carretera de
Soria: Km. 3,700, apartado 446.-Valladolid.
Soliño Dávila, Miguel Angel.-Castrelos Fal
coa, 46.-Vigo (Pontevedra).
Solís Díaz, Florentino.-Boquerizo (Oviedo).
Solís Pérez, Juan de la Cruz.-La Veri)ena,
sin número.--Boecillo (Valladolid).
Soria Pinto, Antonio.-Avenida de la Solea,
número 12 D.-Sevilla.
Soriano Ariza, Federico.-Tembleque, 124.
Maclrid.
Soto Hernández, Juan José.-Burgas, 26.-
Cartageila (Murcia).
Soto García, José.--Lepanto, 17, cuarto D
(Barriada José María Lapuerta).-Cartagena
(Murcia).
1.134. Soto Pérez, José Angel.-Viviendas de Ma
rina de Santa Cecilia, 16, bajo.--Narón (La
Coruña)-.,
Soto Sánchez, Juan.-Avenida de la Aviación
Española, 43.-San Javier (Murcia).
Souto Cabarcos, Manuel. - El Penso, 3.
Franza-Mugardos (La Coruña). ,
Suárez Carranza, José Luis.-Vitoria, 192.--
Burgos.
Suárez Castaño, José Benigno.-Pontón de
Vaqueros, bloque 3, primero C.-Oviedo.
Suárez González, Jesús Manuel. - Cortina,
sin número.-Ujo-Mieres (Oviedo).
Suárez-Varela Ubeda, José del Valle.-To
rres Pirineos (Edif. Luxemburgo), sexto A.
Sevilla.
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Sureda Gabriel, Jesús Ricardo.-Avenida Al
mirante Carrero Blanco, 15.-Leganés (11.
drid).
Tabernero Sierra, Angel Adolfo. General
Franco, 55.-Logroño,.
Taboáda Arribe, Carlos. - Avenida Finiste
rre, 270-272, tercero derecha.-La Coruña.
Tamayo Morales,. Salvador. Paz, 5.-Fuen
girola (Málaga).
Tamayo Díaz, Antonio.-Doctor Tejedor, (
primero izquierda.-Motril (Granada).
Tejedor González. Jesús.-San Pedro, 4, pri.
mero D.-Valladolid.
Teomiro Moratal, Javier.-Ferrocarril de Al
coy, 24.-Gandía (Valencia).
Teruel Blanco, Francisco.-Pérez. Galdós, 76.
Logroño.
Tobaruela López, Juan Carlos. Portalegre,
número 72.---Madrid.
Tomás Martínez, Jcsé.-Viñeta, 2-4. HOS
pitalet (Baycelona).
Torné Pazos, Fernando. - San Mauro, ;in
número.-Mourente (Pontevedra).
Tonda Lloret, 'Marcos Antonib. 7-- Cristóbal
Galiana, 9.-Villajoyosa (Alicante).
Tora Tolmos, juan,--Almendro,
(Murcia).
Tornero Rodríguez, José A.-Hijuela Giral.
dino, sin número. - Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Tormo Aguilar, Rafael.-Muñoz de Sepl
veda, 22.-Pozoblanco (Córdoba).
Toro Cruces, Anto.nio.-Capitán Francisco
Almarez, 9.-Mérida (Badajoz).
Torrado Delgado, Manuel.-Hermosa, 24.
Fuente de Cantos (Badajoz).
'
Torralba Cardosa, José Antonio. 1--Terrera
Oria, 37.-Málaga.
Torrealba Sánchez, José María.-Castillo de
Olite, 12, segundo B.----Cartagena (Murcia).
Torrejón Pulido, Lorenzo Manuel. - Reyes
Huertas, 7.-Guadalupe (Cáceres).
TorrejónRengel, Eduardo.----Guadarrama, 61,
Sabadell (Barcelona).
Torres Guerrero, Francisco. - Ancha, 97. -
Pinos Puente (Granada).
Torres Nícar, Alfonso.-"Núcleo Residencial
la Paz", 26.-Linares (Jaén).
Torres Rodríguez, Eugenio. "Casas Térnii
mica". 3.-Soto de Rey (Oviedo).
1.165.. Trenado de Alba, Jorge.-Hermanos Quinte
ro, 21.-Camas (Sevilla).
1.166. Treviño Pérez, Jesús Antonio.-Ramón y Ca
jal, 138, tercero.-Cartagena (Murcia).
1.167. Triñanes Pena, Constantino.-Lugo, -8. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1.1,68. Truhán García, José Antonio.-Avenida de
Navarra, 57-59.-Zaragoza.
1.169. Urbaneja Riego, Juan Antonio•-Ocharcoaga,
bloque 101, número 17, primero. - Bilbao
(Vizcaya).
1.170. Urbano Teodoro, Juan Ignacio.-Doctor Ji
ménez Díaz, 3, cuarto A.-Cartagena (Mur
cia).
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Ramos Vigo, José Carlos.-Peña de Fran
cia, 9.-Valladolid.
Ras Ruiz, Joaquín.-Guadalhorce, sin mi
mero.-Hellín (Albacete).
Rayo Colomar, Juan.-Martín Médico, 51.
Inca (Baleares).
Redondo Fuente, Julián.-Carretera de
Aranda, 21.-Navas de Roa (Burgos).
Régueira Amigó, Jesús.-Río Subia, 4, se
gundo.-E1 Ferro' del Caudillo (La Co
ruña).
Regueiro Gómez, José Miguel.-San Pe
dro Marmacón, 42.-E1 Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
Regueiro Pons, Pablo.-' Ciudaá Puerta
Blanca", bloque C 5, 1, primeroA.-Málaga.
Reina Bernal, Antonio José.-Santa Mar
ta, 1.-Málaga. •
Reina Ros, José.-Coy-Lorca (Murcia).
Reino Graña, José.---,Novoa Santos, 11,
sexto, derecha.-La Coruña.
Renedo Ramos, Ramón.-Los Caños, sin
número.-Yromista (Palencia).
Reta Navarro, Alfredo Santiago.-Anda
lucía, 14.-Vitoria (Alava).
Retamal Ramos, Eduardo.-I4:duardo Da
to, 36.-Sevilla.
Rey Regueiro, Sabino.-Viviendas de Ma
rina de Santa Cecilia, 28-8.-Narón (La
Coruña).
Rey .Guisado, Manuel. - Barriada Bazán,
bloque 4, número 3, segundo C..--San Fer
nando (Cádiz). .
Reyes Baizán, José.-Greco, 4.-- -Chiclana
de la Frontera (Cádiz).
Reyes Gómez, iutiérrez,
números 8 y 10.-Alicante.
Reyes López, Miguel Angel de los.-"Ca
sas Banesio", 2.-Mérida (Badajoz).
Reyes Montiano, José Miguel.-Veláz
q1ez,,15, bloque 3, tercero B.-Cádiz.
Reyes Reyes, Francisco.-.Convento, 6.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Reyes Vera, José María.-Rodríguez de
Valcárcel, 2. Chiclaña de la Frontera
(Cádiz).
Rico. Alvarez, Félix. - Gutenberg, 10.
Madrid.
Rico Durán, Fernando.-Clavijo, 13. Se
villa.
Richarte León, Juan Antonio.-Barriada
Bazán, bloque 9.-San Fernando. (Cádiz)..
Río Pérez, Santiago del.-Padre Francis
co Suárez, 2, tercero, C.-Valladolid.
Ríos Llanos', Fernando. - Nuestra Seño
ra de Valvanera, 224.-Madrid.
Ríos Prieto, Pablo Enrique.-Ignacio
Martel, 4, 6, tercero.-E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Rivas del Campo.-Torre, 5. León.
Rivas Huete, Juan Miguel.-Joaquín Regue
ra Sevilla, 2. Santander.
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964. Rivas Pumar; Ludo Víctor. San Ignacio,
número 39.-Ondárroa (Vizcaya).
965. Rivas Romero, Rufino.-Manuel Solís, 17.
Puente 'Genil (Córdoba).
966. Roa Albelda, Nicolás.-Gregorio Marañón,
número 3.-Puente Genil (Córdoba).
967. Roa Pérez, Luis Salvador.-Naranjos, 2 al
to.-San.Fernando (Cádiz).
968. Robledo Sánchez, jesús.-General Romero
Basart, 59.-Madrid.
969. Robles Soler, Angel.-Jiménez de la Espa
da, 17, noveno C.-Cartagena (Murcia).
970. Roco Valle, Rafael.-Lope de Sosa, 16.
Córdoba.
971. Rodero Chía, Juan.-Escudillers, 58, princi
pal.-Barcelona.
972. Rodríguez Abella, José.-Alonso Cano, 35.
Madrid.
973. Rodríguez Acha, Pedro María.-Iturribide,
número 123, segundo B, escalera 4.-Bilbab
(Vizcaya).
974. Rodríguez Aguilas, José Antonio.-Barrio E,
bloque 900-2 D •(Polígono de San Pablo).
Sevilla.
975. Rodríguez Alvarez, Luis Alberto. Hortale
za, 118.-Madrid.
976. Rodríguez Avendaño, Luis José.-Paseo de
Leñeros, 27.-Madrid.
977. Rodríguez Blanco, Fernando.-Avenida Ca
rrero Blanco, segunda travesía, número 16,
segundo.-Ponferrátla (León).
978. 'Rodríguez Bernal, pomingo.-Calvario, 47.
Rota (Cádiz).
979. Rodríguez Cabaleiro, Manuel.-Costeira, sin
número.-Quintela-Redondela (Pontevedra).
980. Rodríguez Castillo, Antonio.-Muñoz Seca,
número 123.-Los Palacios (Sevilla).
981. Rodríguez Castrejón, Joaquín. - Cristóbal
Colón, 10.-Ribera del Fresno (Badajoz).
97. Rodríguez Castro, juan.-Avenida Maresme,
número 44.-Mataró (Barcelona).
S3• Rodríguez Cuartas, .Víctor Manuel.-E1 Por
tón-Árnao, 27.-Castrillón (Oviedo).
984. Rodríguez de Manueles,. Tomás.-Travesía
San Juan, 10. Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca):
985. Rodríguez Gallego, Antonio. Avenida de
Portugal, 114.-Verín (Orense).
.986. Rodríguez García, José Antonio. - Huelva,
número 14.-Rota (Cádiz).
987. Rodríguez García, José Juan.-Sánchez Bar
bero, 2.-Melilla.
988. Rodríguez Gestal, Fco. Javier.-Herrerías,
número 21 B.-La Coruña.
989. Rodríguez Gómez, Alfonso. Alférez Provi
sional, 4.-Valladolid.
000. Rodríguez Gómez, Manuel.-Barriada Pulen
Pastor, 163.-San Fernando (Cádiz).
991. Rodríguez González, Raúl. - Astorga, 17,
cuarto izquierda.-León.
992. Rodríguez Hidalgo, Venancio.-Cristóbal Co
1.-Ciudad Real.
993. Rodríguez Loureiro, juan.-Perbes (La Co
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994. Rodríguez Márquez, Rafael.-Girasol, 10.
Sevilla.
995. Rodríguez Martín, Paúl.-General Franco,
número 2.-Cistierna (León).
996. Rodríguez Mesa, Antonio.-Pastor, 8. Al
mería.
997. Rodríguez Guío, José María.-Sta. Leocadia,
número 16.-Toledo.
998. Rodríguez Martínez.-General Dávila, 264,
tercero derecha.--Santander.
999. Rodríguez Merino, Juan José.-Villabasta de
Valdivia (Palencia).
1.000. Rodríguez Muñoz, Luis.-Sta. Rosalía, 11.
San Fernando (Cádiz).
1.001. Rodríguez Otero, Francisco.-Barriada Car
los III.-Conde de Floridablanca, 1-13.-San
Fernando (Cádiz).
1.002. Rodríguez Pedraza, Ernesto-Rey Don Pe
lavo, 50.-Córdoba.
1.003. Rodríguez Raja, Francisco.-Grupo Federi
co Servet, calle B, número 8. - Mazarrón
(Murcia).
1.004. Rodríguez Ródenas, Antonio.-Parque del
Oeste, 26 (Mingogil).-Hellín (Albacete).
1.005. Rodríguez Ruiz, Antonio.-Barrio San R _
que, 143-2,primera-Badalona (Barcelona).
1.006. Rodríguez Santiago. Manuel Alfonso.-Co
bas-Soagraña-E1 Ferroi. del Caudillo (La Co
ruña).
1.007. Rodríguez Serrano, José Luis.-San Salva
dor, 4.-Fuengirola (Málaga)
1.008. Rodríguez Sordo, José Roberto.-Virgen de
\Telilla, g.-León.
1.009. Rodríguez Tuburcio, Alonso.-Avenida del
Carmen, 81.-Puebla de la Calzada (Badajoz).
1.010. Rodríguez Varea, José María.-Travesía de
Pastelería, 15.-Calahorra (Logroño).
1.011. Rodríguez Yáñez, José Benito.-Marqués de
la Hermida, 54.-Santander.
1.012. Rojas Jiménez,- Juan.-San Isidro, 3.-Cabra
(Córdoba).
1.013. Rojas Sainz de la Maza, Fernando.-Barria
da Bazán, bloque 11, primero A.-San Fer
nando (Cádiz).
•
1.014. Román Rodríguez, Pablo. Cruz, 9.-Almen
dralejo (Badajoz).
1.015. Romera Alzaga, Víctor.-Santa Marta, 19.
Aldea del Fresno (Madrid).
1.016. Romero Castro, Jesús.-Vitoria, 187. Bür
CrOS.
1.017. Romero Fernández, Emiliano.-Barriada de
la Maestranza A-3.-Marín (Pontevedra).
1.018. Romero Gil, Juan Antonio.-Las Sierpes, 1,
segundo B.-Antequera (Málaga).
1.019. Romero Hidalgo, José Antonio.-Cristóbal
Orozco, 5.-Sevilla.
1.020. Romero López, Manuel.-José Canalejas, 10.
Ecija (Sevilla).
1.021. Romero López, Venancio.-Muntaner, 189,
principal.-Barcelona.
1.022. Romero Pareja, José Antonio.-Calvo Sote
lo, 2. (Grupo Alfau), portal 5.-Ceuta.
1.023. Romero Ruiz, Carmelo.-Doctor Barraquer,
número 4, cuarto A.-Cartagena (Murcia):
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1.024. Romo Moreno, Pedro.-Ajofrín, bloque lo,
número 10, bajo B.-Madrid.
1.025. Roncet Nogueira, Angel Eduardo.-Avenida
de Nuestra Señora de Valvanera, 250.-Ma
drid.
1.026. Roque Urbano, José Julio.-Cruz, 14.-E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1.027. Ros Camarga, José Carlos.-Santa Eulalia,
número 28. - Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona).
1.028. Ros Sánchez, Francisco.-Villena, 13, segun
do A.-Elda (Alicante).
1.029. Rosa García, Pedro de la.-Badajoz, 2O.
Albacete.
1.030. Rosa Requejo, José Luis de la-San Francis
co, 9.-Ayamonte (Huelva).
1.031. Rosales Domínguez, Fernando.-Urbaniza
ción las Flores, 41 B, quinto B.-Málaga.
1.032. Roso Ambrosio, José Antonio.-Avena, 30.
Alcalá de Gua-daira (Sevilla).
1.033. Rubia de la Rubia, Miguel de la.-Huerta del
Obispo, 15.-Málaga.
1.034. Rubio Avis, Cesáreo-Núñez de Balboa, 21.
Miajadas (Cáceres).
1.035. Rubio Cabreros, José Luis.-Plaza de San
Miguel, 7, primero izquierda.-Madrid.
1.036. Rubio Campos, Isidro.-Calvario, 22.-Ca
dalso de los Vidrios (Madrid).
1.037. Rueda García, Leonardo.-Queipo de Llano,
número 17.-Arjonilla (Jaén).
1.038. Ruiz Alfaya, Oscar.-Azcara, 406.-Madrid,
1.039. Ruiz Collada, Vicente.-San Pedro, 5,,puer
ta 2.-Cuenca.
1.040. Ruiz Gil, Fernando.-Alameda Solano "Villa
Santa Ana". Chiclana de la Frontera (Cá
diz).
1.041. Ruiz-Henestrosa Bernal, Andrés.-San Juan
Bosco, 21.-Rota (Cádiz).
1.042. Ruiz Huerta, Fernando. - Villa de Bilbao,
bloque 4, número 3.-San Fernando (Cádiz).
1.043. Ruiz Mérida, José Manuel.-Ingeniero de la
Torre Acosta, 5, tercero C.-Málaga.
1.044. Ruiz Montero, Pedro.-Prim, 60.-La Lí
nea de la Concepción (Cádiz).
1.045. Ruiz Pavón, José Manuel.-Barriada Bazán,
bloque 9-2, segundo B.-San Fernando (Cá
diz).
1.046. Ruiz Pérez, Miguel Angel.-Presidente Al
vear, 1.-Lal Palmas de Gran Canaria.
1.047. Rumbo Muñoz, Germán.-Comandante Be
nítez,. 7.-Madrid.
1.048. Rupérez Pérez, Pedro.-Fromista (Palencia).
1.049. Sabio Muelas, Santiago. - Cespedal, 22.
León.
1.050. Saezmiera Montañana, Andrés.-Alcalde Je
sús Riaño, 2.-Cerezo de Río Tirón (Bur
gos).
1.051. Sáez Moreno, Clemente.-Blasco Ibáñez, 36.
San Vicente del Raspeig (Alicante).
1.052. Sáez Sáez.-San Martín, 10.-Medina del
Campo (Valladolid).
1.053. Saiz de la Maza Rendón, José Miguel.-Ave
nida de Carrero Blanco, 8, 1 B.-San Fer
nando (Cádiz).
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825. Ortiz Alonso, Enrique.-Olimpiada, 5. Al
corcón (Madrid).
826, Ortiz Parrado, Francisco.-San Roque, 11.----
Estepona (Málaga).
827 Ortuño Soldán, Eduardo.-Aragón, 26.-Se
villa.
828. Oviedo Cauqui, Francisco.-Barriada de la
Vid, bloque F, número 3.-Jerez de la Fron
tera (Cádiz).
829. Oyuela Hernández, Alfonso.-Nieve Alta, 24.
Bullas (Murcia).
830. Paadín Pereiro, Miguel Angel.-Sánchez Cal
viño, 13.-E1 Ferrol del Caudillo (La Ca
ruña).
831. Padín Otero, alesio.-San Gregorio, sin nú
mero.:-Cambados (Pontevedra).
832. Pacheco García, Esteban.-Fuente del Es
panto, sin número.-San Pedro de Alcántara
(Málaga).
833. Pachón Pérez, Antonio.--.-Cirujeda, 7,-Ner
va (Huelva).
834. Palomares Muñoz, Antonio.-Ruiz Jarabo, 1.
Carboneras de Guadazón (Cuenca).
835. Palomero Ruiz de Arévalo, José Francisco.-
Cervantes, 10-12 (Barriada RENFE). Puer
to de Santa .María (Cádiz).
836. Palancar Cañete, Víctor, Avenida Padre Pi
quer, 15.-Madrid.
837. Pallarés Romero, Máximo.-Pedro Dalma
ses, 9.-Igualada (Barcelona).
838. Pallarés Sanz, Juan Manuel.-Rúa D'as An
duriñas, 23, cuarto B.-Lugo.
839. Pan Ramos, Manuel.-Totrre Miranda, 37.- -
Sevilla.
840. Paniagua Sánchez. José juan.-E1 Olmo. sin
número.-La Ensina (Salamanca).
841. Panizo Alonso, Antonio.-julio del Campo,
número 10, segundo derecha.-León.
842. Pantín Fernández, - Manuel.-Freixeiro, sin
númer6.-Narón (La Coruña).,
843. Pafieda Coto, Manuel Antonio. - Juan Al
vargonzález, 10, tercero izquierda. - Gijón
(Oviedo).
844. Paredes Díaz, Francisco Javier. - Polígono
Caranza, bloque 20, número 5, tercero dere
cha.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
845. Paredes Mendoza, Antonio.-Barriada San
tísima Trinidad, bloque 3, segundo C.-Car
tagena (Murcia).
846, Pereja Gutiérrez, José Luis.-Casilla de Ca
mineros, sin número.-San Pedro de Alcán
tara (Málaga).
847. Parrado Alvarez, Francisco.-Primavera, 4,
segundo D.-Sevilla.
848. Parrilla Fernández, Nicolás.-Verdi, 22.8.. -
Barcelona.
849. Pascual Cuetos, Isidro.-josé Antonio, 6.--
Colindres (Santander).
850. Pascual Martínez, Carmelo.-Jiménez Romé,
número 11.-Tudela (Navarra).
851. Pascual Martínez, Jaime Vicente.-Luis Vi
ves, 15, segundo.-Gandía (Valencia).
852. Pastor Calleja, Félix.-Las Nieves, sin nú
mero.-Villalumbroso (Palencia).
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853. Pastor Martín, Marcelino.-Gumersindo Az
cárate, 4.-Madrid.
54. Pastor Peñafiel, José.-Gran Vía, 25 (Edi
ficio Zeus). - La Manga del Mar Menor
(Murcia).
855. Pastoriza Juncal, Angel Manuel.-E1 Real,
sin número.-Moaña (Pontevedra).
856. Patiño Fernández, Luis Carlos.-San Anto
nio, 17.--:Navalcarnero (Madrid).
857. Patiño Martínez, José.-Lusones, H, pri
mero, D.-Cuenca.
858. Patiño Soto, José Luis.-Sobradelo (Pon
tevedra).
859. Patiño Villanueva, losé Antonio.-E1 Ca
sal-Villajuan, sin número. Villagarcía
(Pontevedra).
860. Patón Torres, Luis.-Angel Larra, 8.
Madrid.
861. Pazos Rey, José Luis. Birloque, Letras
L. B., primero.-La Coruña.
862. Pedro Cayuela, José Luis de.-Doctor
Sánchez, 42, segundo, núm. 27.-Madrid.
863. Pedruzo Udaeta, Juan Luis.-José Matías,
número 22.-Llodio (Alava).
864. Peña Carmona, Cristóbal.-General Mos
cardó, 3.-Arjonilla (Jaén).
865. Peña Clemente, Félix Francisco.---Navas
de Tolosa, 2.-Zaragoza.
866. Peñarroya Vilavella, Jorge.-General San
jurjo, 149, primero.-Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona).
867. Peralta Lorite, Angel.-Calvo Sotelo, 76.
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
868. Peredo Peredo, Pablo.-Lombera, 3.-Los
Corrales de Buelna (Santander).
869. Pereira Cerqueiro, Paulino.-Viviendas
Marina de Canido, 17, séptimo.-E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
870. Pérez Agrente, Francisco Manuel.-Mon
te Alegre, bajo, apartado 487.-Jerez de la
Frontera (Cádiz).
871. Pérez Alcázar-Caballero, Rafael Antonio.
Párroco García Luque, 36.-Osuna (Se
villa).
872. Pérez Belizón, Miguel Angel.-Reyes Ca
tólicos„ sin número, bajo derecha.-San
Fernando (Cádiz).,
873. Pére de Diego, Fernando Castor.-Aveni
da • Santander 22.-Palencia.
874. Pérez Gandía, Juan Marcos.-Ginzo de
Limia, 9.-Madrid.
875. Pérez García, Manuel.-Mármoles, 68.
Málaga.
876. Pérez Ibares, José Luis.-Gil de Andrade,
bloque B, 4.° A.-Alcalá de Henares (Ma
drid).
877. Pérez Ibarguen, Ricardo.-Barrio Camino
Interior, 35, B.-Santander.
878. Pérez Joven, Manuel.-Plaza de la Espe
ranza, 1.-Santander.
879. Pérez Lavado, Juan.-Paseo El Parque, 6.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
880. Pérez León, Agustín Eugenio. Come
días, 10.
'
Málaga.
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881. Pérez Lozano, José Manuel.-General
8.-Valladolid.
882. Pérez Molero, Juan José.-Cuesta de la
Curruca, 5.-Calahorra (Logroño).
883. Pérez Montero, Mario.-San Brancisco,
número 13.-E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
884. Pérez Morillo, Vicente.-Caamaño, 60.
Valladolid.
885. Pérez Murciano, Antonio.-Galicia, 17,
primero.-Madrid.
886. Pérez Pérez, Vicente.-Darío Valcárcel, 3.
Valencia.
887. Pérez Puerto, 1liguel-Cabañas Raras
(León).
888. Pérez Ramos, Antonio.-Avenida de la
Playa, bloque 19, núm. 66. Ayamonte
(Huelva) .
889. Pérez Rica, Benito.-Areyns de Mar, 23,
quinto, cuarta.-Tarrasa (Barcelona).
890. Pérez Romá, Juan Antonio.-Figueras Pa
checo, 22, segundo, tercera.-Alicante.
891. Pérez Romero, Francisco.-La Parda, sin
número.7-Alora (Málaga).*
892. Pérez Romero, Francisco.-General San
jurjo. 11.-Almensilla (Sevilla).
893. Pérez Torrado, Jesús Manuel.-Alajar, 8.
Frejenal de la Sierra (Badajoz).
894. Pérez del- Valle, Alvaro.-U. V. 5 de Ca
ranza, 5, primiero.-E1 Ferrol- del Caudillo
(La Coruña).
895. Pérez Vargas, Juan José.-Tomás Ben
goa. 2.-jerez de layrontera (Cádiz).
896. Pego Rodríguez, Daniel. - San Roque, 85.
Villagarcía (Pontevedra).
897. Periago Matrán, José Joaquín. Avenida
Santa Clara, bloque 5, núm. 54. Lorca
(Murcia).
898. Perona Roselló, Juan.-Plaza Párroco Vi
lar, Grupo 1, escalera 2, piso 2.
• Alcira
(Valencia).
899. Picallo Ramonde, José Ramón.-Vivien
das de Marina de Santa Cecilia, 1, P 4.
Narón (La Coruña).
900. Picota° Delgado, José Luis.-E1 Piñeiral,
número 10. San Ciprián. de Viñas (Oren
se ) •
901. Pina Carilla, Víctor Manuel.-Dácora, 22.
Zaragoza.
902. Pineda Rodríguez, José Manuel.-Barria
da Nuestra Señora del Carmen. Edificio
Trés Carabelas, P. 199, quinto.derecha.-
Huelva.
903.. Pinto Rodríg-uez, Carlos.-P. Bello Piñei
ro, 47.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).
904. Pizarro de la 'Cruz. Miguel Angel.-Santa
Cruz de Mudela, 3, primero B.-Madrid.
Plasencia Delgado, José María de la Cruz.
Valbonilla, sin número.-Castrojeriz (Bur
gos.)
906. Plaza Grasa, José Marino.-Santa Bárba
ra, 29. Barbastro (Huesca).
907. Pocero Rodríguez, Máximo. - Hospital, 27,
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
908. Polo Cea, Lorenzo.-Nuestra Señora de
Bruges, 22.-Gavá (Barcelona).
909. Polo del Río, Norberto.-Vila de Iglesia,
número 95.-San Jorge (La Coruña),
910. Ponce Ramos, Manuel.-Beatas,
911. Porca Ferreiro, José Manuel.-Barbeito,
número 56:-E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
912. Porta González, Ignacio.-Marcial Calvo,
H 4.-jubia-Narón (La Coruña).
913. Plaza Peña, Juan Francisco.-Partida Seoa
net,. 49.-Villajoyosa (Alicante).
914. Portela Calvo, Serafín.-Esperanto, 1.-
Valladolid.
915. Portillo Torres, Manuel.-J. M. Rodríguez
Correa, 19.-Sevilla.
916. Porras Rodríguez, Santiago.-Doña Fran
cisquita "Torre Centro", segundo C.-Se
villa.
917. Pozo Domínguez, .josé Luis.-Avenida
Miraflores, 83.-Sevilla.
918. Pozo Martínez, José del.-Dos de Mayo,
número 317.-Barcelona.
919. Prieto García, José A.-E1 Viento, sin nú
mero.-E1 Grove (Pontevedra).
920. Prieto Mourente, José Antonio.-Monas
terio de Monfero, 63.-E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
921. Prieto Pérez, José Antonio. Ciadoncha
(Burgos)..
922. Provenzal Alonso, José Ramón. Capi
tán Salom, 21.-Palma de Mallorca (Ba
leares).
923. Puyuelo Puértolas, Luis.--Casta Alvarez,
número 8.-Zaragoza.
924. Puerto Montaño, José María.-Pago San
José, Carretera Cortes, km. 2.- Jerez de
la Frontera (Cádiz). .
925. Quero León, Domingo.-- Glorieta del
Amor de Dios, 2.-Almería.
926. Rafi Ruiz, Angel.-Aviñó, 7.-Barcelona.
927. Ramírez Aroil, Francisco José.-Reina
Victoria "Edificio ,Cartagena", 10 B.
Cartagena (Murcia).
928. Ramírez Rangel, Juan Antonio.-A. Mon
tan°, 10.--Villafranca de los Barros (Ba
dajoz).
929. Ramiro Escobar, José.-Clarín, 13. Mar
tos (Jaén).
930. Ramiro González, Miguel Angel.-Sierra
Peñalara, 6.-Alcorcón (Madrid).
931. Ramón Carrasco, Agustín.-Carmen, 18.
Zaragoza.
932. Ramos Camiña, Joaquín.-Guipúzcoa, 2.6
Cartagena. (Murcia).
933. Ramos Fernández. José Antonio.-Calle
Real, sin número. Cubillos del Sil
(León).
934. Ramos Lista, Jesús.-Casas Marina San
tiago Apóstol, 23, segundo.-El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
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707. Mateo Ben-Taleb, José Francisco.-Campos,
número 2.-Cartagena (Murcia).
708. Mateo Gómez, Guillermo. - Armilla, 10.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
709. Mancera Tejada, Francisco Mateo.-Inge
niero Cierva, 10-9.-Málaga.
710. Masip García, Jorge Eugenio.-Fonthoranda,
número 29.-Barcelona.
711. Mayorga Ramírez, Manuel. Monte de Oca,
número 6.-Málaga.
712. Mediato Redondo, Fco. javier.-Cervantes,
número 10.-Almoradí (Alicante).
713, Medina García, Pedro José. --- Palmero, 8
(Barrio Peral).-Cartagena (Murcia).
714. Medina Terrer, Alejandro.-Camino Monea
da, 46, segundo, cuarta.-Valencia.
715. Mejías Jiménez, Julio.-Méndez Núñez, 1.-
San Férnando'(Cádiz).
716. 'Melgár Camarero, Antonio.-Vista Alegre,
número 9.-Ceuta.
717. Melgarejo Birth, Rafael.-Hacienda La Pal
ma "chalet 'Sta. Ursula", sin número.- Puer
to 'de Santa María (Cádiz)..
718. Méndez Fernández, José Luis.-San Antonio,
número 61.-Ponferrada (León).
719. Méndez Giménez, Antonio Rafael.-Nueva,
número 5 (Los Barreros). Cartagena (Mur
cia).
720. Méndez Pérez, Agustín.-Reverendo Vicen
te 'Valer°. 2, 14.-Puzol (Valencia).
721.. Mendizábal Fernández, Alvaro.-Goya, 38.
Madrid.
722. Mendoza Mellado, Salvador.-Ciprés, 13.
Cartagena (Murcia).
723. Menéndez-Morán 'Marcos, Manuel Javier.-
Avenida de Portugal, 2.-Gijón. (Oviedo).
724. Mera Castillo, Alfonso.-Madrid, 13. Bar
bate de. Franco (Cádiz).
725. Mercadal Goñalóns, Guillermo.-Cos de Gra
cia. 58.-Mahón (Baleares).
726. Merlá.n Galán, Carlos Eugenio.-Finisterre,
número 324.-La Coruña.
727. Merlán Pego, Mario.-Avenida del Genera
lísimo, 209-211, séptimo izquierda.-E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
728. Mielgo Mielgo, Vicente.-José Zorrilliu 9.-
Baracaldo (Vizcaya).
729. Miguel Matilla, Pedro.-Lozano, 16.-San
Rafael '(Segovia).
730. Miguel Velasco: José, Luis.-Buenavista, 76.
Hoyo de Pinares (Avila).
731. Miguel Velasco, Mariano.-Buenavista, 76.
Hoyo de Pinares (Avila).
732. Mijangos Fontecha, Jesús- María.-Arteaga,
número 15, segundo.-Derio-Bilbao (Vizca
ya).
733. Miquelajáuregui Guzmán, Angel Miguel.,
Jovellanos "Edificio Terminal", bloque nú
mero 6, séptimo.--,Málaga.
'734. Miranda Bellido, Joaquín.-Cruz, 9. Usa
,
gre (Badajoz).
735. Miranda Martínez, José M.-Carrasqueira,
número 68.-Bueu (Pontevedra).
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736. Miró Juan, &o. Antonio.-18 de julio, nú
mero 12, quinto.-Efda (Alicante).
.737. Molero del Campo, Francisco.-Gil de An
drade, bloque A, quinto D.-Alcalá de Hena
res (Madrid).
738. Molero Sánchez, Cayetano.-Arrayán, 29.
Sevilla.
739. Molina Illarregui, Francisco.-Marqués de
Montortal, 34, segundo.-Valencia.
740. Molina Márquez, Bartolomé.-Camino Vie
jo de Leganés, 97, primero A.-Madrid.
741. Molina Velázquez, Francisco.-Real, 11.
Huertor-Vega (Granada).
742. Milinero González, Juan José. Boeza
(León).
743. Mompeán Botia, Manuel.-Carretera de la
Ñora-Puente de, Guadalupe, 109.-Murcia.
744. Monedero Aguirre, José Luis.-Gravina, 4.
Madrid.
745. Monreal Pérez, Alfonso.-Ramón Gallud, 10,
primero.-Murcia.
746. Monroy García, Federico.-Cilla, 1.-Alhau
rín el Grande (Málaga).
747. Montes Valcárcel, Víctor.-General Aranda,
número 88.-El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
748. Montiel González, jesús.-San Isidro, 8.-
Gibraleón (Huelva).
749. Montojo Guillén. José María.-Santa Beatriz,
número 12, tercero B.-Madrid.
750.
.
Montoro Gómez, Francisco Javier. Julio
Pellicer, 18.-Córdoba.
751. Montero López, Alberto. "Casas de Mari
na" D 5, número 5.-Tarifa (Cádiz).
752. Montero Rodríguez, Javier.-E1 Ajo (Avila).
753. lqontero Rodríguez, José
das de Marina de Santa Cecilia, 42, primero.
Narón (La Coruña).
754. Montilla Martín, Angel Luis.-Impala, 13.-
Madrid.
755. Mora Reina, Alfonso Vicente. - Eduardo
Marquina, 1.-JCartagena (Murcia).
756. Moral Matabuena, Francisco Javier.-Barria
da de la Inmaculada, calle P, letra A, prime
ro A.---Burgos.
757. Morales García, Manuel.-Travesía Huerta
de los Cristales, 4.-Marbella (Málaga).
758. Morales Mendoza, Francisco.-.Barriada de
la Diputación, bloque 12, séptimo D. San
Fernando (Cádiz).
759. Morales Mendoza, Manuel.-Barriada de la
Diputación, bloque 12, séptimo D.-San Fer
nando (Cádiz).
760. Morales Sánchez, Luis.-Torremiranda,
Sevilla.
761. Morán García, Fructuoso.-.Yanci, 18, cuarto
izquierda.-Rentería (Guipúzcoa).
762. Morate Plaza, Juan Carlos.-Avenida de Va
lladolid, 47.-Palencia.
763. Morejón Rodríguez.-Azor, 1. Campamen
to (Madrid).
764. Moreno Aranda, Damián.-San Francisco, 8.
Antequera (Málaga).
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7¿5. Moreno Blanch, Manuel.-Mosca, 17. To
rredelcampo (Jaén).
766. Moreno Fernández, Vicente Ricardo.-Ginés,
número 7.-Torreblanca (Sevilla).
767. Moreno Gutiérrez, Julián.-Ronda de Cala
trava, 4, puerta 4, tercero izquierda.-Ciudad
Real.
768. Moreno Lera, José Luis.-Ibeas de Juarros
(Burgos).
769. Moreno López, jesús.-Carmen, 22 (bis).--
Pamplona (Navarra).
770. Moreno López, José María.-Carmen, nú
mero 22 (bis).-Pamplona (Navarra).
771. Moreno Ramírez, Fernando jesús.-Cuenca,
número 39.-Valencia-8.
772. Morilla Robles, José.-Barriada Ap,Trimensor
F. 11.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
773. Morillo Trujillo, Rafael.-Blasco. Ibáñez, 50.
Las Palmas de Gran Canaria.
774. Morón Villar, Serafín.-Niza, 2 (Parque Es
toril).-Móstoles (Madrid).
775. Morquilla Regen, José.-Pompolio Vela, 6.
Algeciras (Cádiz).
776. Mosqueda Narganes, Pedro.-Tirso de Mo
lina, 10-25.-Gandía (Valencia).
'777. Moya Aliaga, Miguel.-Amparo 1:sera, 10.
Madrid.
778. Moya Aliaga, Pedro.-Amparo Usera, 10.-
Madrid.
779. Moya Hernández, Angel.-Ruiz y Pablo, 37,
primero, quinta.-Ciudadela (Menorca).
780. Moya Sedano, Antonio. - Lastre (Edificio
Avenida), 16.-Almería.
781. Muirios Cabanas, Pedro.-La Cabreira, sin
númer3.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)
782. Muiño Carro, Aurelio.-Sesella, 34.-E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
783. Muñiz Román, José Luis.-Santa Cruz, 1.--
San Fernando (Cádiz).
784. Muñiz García, José Manuel.-Salviella, sin
número.-Belmonte (Oviedo).
785. Muñoz Dávila, Tomás Francisco.-Nueva,
número 29.-E1 Pedroso (Sevilla).
786. Muñoz Escribano, Manuel. - Ara_piles, blo
que 6, número 1.-Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca).
787. Muñoz Gómez, Antonio.-San Roque, 30.-
Sigüenza (Guadalajara).
788. Muñoz Granados, Antonio.-General Asen
sio, 13.-Noblejas (Toledo).
789. Muñoz Jarque, Antonio.-Vía Favencia, 321,
sexto, primera.-Barcelona.
790. Muñoz Luque, José María.-San Fernand3
número 4.-Madrid.
791. Muñoz Martín, Donato. "El Matadero".-
El Pardo (Madrid).
792. Muñoz Martínez, Francisco Salvador.-Gene
ral Moscardó, 3, segundo izquierda. San
Fernando (Cádiz).
793. Muñoz Parra, Tomás.-General Lacy, 32.
Madrid.
794. Murcia Sola, José Joaquín.-Calle del Moli
no, sin número. Los Alcázares (Murcia).
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795. Murillo García, Juan Francisco.-Estación,
número 21.-Fuenteovejuna (Córdoba),
796. Nadal Frau, jaime.-Andrés Doria, 42,--
Palma de Mallorca (Baleares).
797. Nadal Moltó, José.-Juan Altet, 54.-Sa11
Pedro • de Riudevitlles (Barcelona).
798. Navarro Fernández, Miguel Angel.--Prolon
gación de Jesús y María, 22.-Ouintanar ie
la Orden (Toledo).
. 799. Navarro Jara, Francisco.-José Antonio, 9.
Alquerías (Murcia).
800. Navarro Vereda, Juan José.-Portada Alta
"A", 2.-Málaga.
801. Navas Carrera, Adrián.-E1 Trinchero (Ciu
dad Real).
802. Nello Frutos, Tomá.s.-Barón de las Cuatro
Torres, 1.-Tarragona.
803. Neyra Fernández. Manuel. - Avenida Mu
rrieta, 60, tercero.-Santurce (Vizcaya).
804. Nicolás Cebral, Antonio.-Santa María Ma
zzarello, 7 "A".-Alicante.
805. Nieto Suárez. Raúl.-jové y Hevia, 21, pri
mero izquierda.-Gijón (Oviedo).
806. Nieves García, Francisco Javier.-Párann,
número 15, tercero.‘---La Coruña.
807". Nieves García, José Luis.-Páramo, 1
Coruña.
808 Noguera Beltrán, Valentín.-Santa Bárban,
bloque 2, escalera 1, cuarta A.-Molina de
Segura (Murcia).
809. Núñez Diéguez, Julio.-Avenida Conde de
Fenosa, 65, primero.-E1 Barco de Vakko
rras (Orense).
810. Núñez Guerrero, Antonio. - Paco Miranda
(Edificio la Fuente), sexto A.-Málaga.
811. Núñez Meléndez, José Luis.-Naya,
go (Pontevedra).
812. Núñez Muñoz, jesús.-Brunete, 5.-Cádiz.
813. Ojeda Fontarigo, Emilio.-Rabal, sin núme
ro.-Trasmiras (Orense).
814. Olivar Gómez, jesús.-Mayor, 1.-Santa
ría de Nieva (Segovia).
815. Olmo Frías, Manuel del.-Antonio Pardo, 1.
Mérida (Badajoz).
816. Olvera Gútiérrez, josé.-Santa Bárbara, 14.
San F•rnando (Cádiz).
817. Moreno Francisco Antonio de la
que, 2.-Ciudad Real. -
818. Orellana Delgado, Manuel Antonio. - Sor
Angela de la Cruz, 20.-Utrera (Sevilla).
819. Orozco Salido, Rafael. - Callejón de San
Marcos, 2.-Alcaudete (Jaén).
820. Otero Armentia. Rafael Manuel. - Alcalde
Usero, 38, cuarto D.-E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
821. Otero Fernández, Avelino.-José A. Giról
número 15.-Mugardos (La Coruña).
822 Otero López, Manuel.-José Anéspere, 19.
Madrid.
823. Otero Marzal, José Manuel.-Rocío, 11, bajo
derecha (La Colina).-Algeciras (Cádiz).
824. Otero Piñeiro, José Angel. - Viviendas de
Marina de Santa Cecilia, 15, primero.-Na
rón (La Coruña).
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1.171. Urosa Outeiral, Miguel Angel. Viviendas I 1. 1 98.
de Marina Alto Castaño, 25, segundo izquier
da.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1.172. Valbuena Jiménez, José Luis.—Palomas, 11.
Almendralejo (Badajoz).
1.173. Valdivieso Franco, Ramón.—Belchite, 4 (Ba
rriada José María Lapuerta). — Cartagena
(Murcia).
1.174. Valencia Fernández, Manuel Antonio.—Ca
ranza-Unidad Vecinal, 2. torre 3, edificio 5,
cuarto 1).—E1 Ferrol del 'Caudillo (La Co
niña).
1.175. Valentín Royo, Luis.--7-José María Verdejo,
número 2, tercero.—Manises (Valencia).
1.176. Valera Sánchez, Blas.—Concepción, 20.— 1.204.
Bullas (Murcia).
1.177. Valer° Pozuelo, Alberto.—Avenida de 1.205.
Bruselas, 47 bajo izquierda.—Madrid-28.
1.178. Vallehermoso Ruiz, Juan Antonio. — Vea
Murguía, 16.—Cádiz. 1.206.
1.179. Valiño Vilariño, José Manuel.—Leiro, sin
número.—Miño (La Coruña). 1.207.
1.180. Valverde Canas, Aureliano. División
Azul, 24.—Rota (Cádiz).
1.181. Valle Alvarez, 'Gabriel del.—Barriada San
111iguel, portal 26, cuarto B.—Torremoli
nos (Málaga).
1.1>82. Valle Fuentes, José.--Tirso de Molina, 3, 1.209
primero D.—Valladolid.
1.183. Vanrell Roca, Marcos E.—Aragón, 646.—
Palma de Mallorca (Baleares). 1.210.
1.184. Vaquero García, 'Luis.—Illescas. 127.—Ma
drid. 1.211.
1.185. Varela Conde, Emilio.—Virgen de Coya
donga, 3F-P5, número 41.—Orense. 1.212.
1,186. Varela Garilido, Pedro Enrique.—Santa
Clara, 9, tercero.—Orduña (jaén).
•
1.187. Varela Rodríguez, Santiago Antonio.---
Avenida Cándido Pérez, sin número.—E1
Ferrot del Caudillo (La Coruña).
1.188. Varela Turdela, Francisco.—S. Cherlok, 5.,
' Melilla,
1.189. Varón ‘Gar.cés, Juan.—Severo Oclioa, 83.
La Carolina, (Jaén).
1.190. Vázquez Botello, Manuel de los Remedios
Iglesia, '8.—Calamonte (Badajoz).
1.191. Vázquez Cora, Antonio.—General Sanjur
jo, 172.----La Coruña.
1.192. Vázquez López, jtian Manuel.—Atocha,
número 23 A.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
1.193. Vázquez' Maceiras, Francisco.—Sartaña,
número 80.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña)."
1.194. Vázquez Marín, Francisco.—Laguna, 36.
Bellavista. (Sevilla).
1.195. Vázquez Penedo, Manuel.—Pascual O'Do
gherty, 4, segundo izquierda.—San Fer
nando (Cádiz).
1.196. Vázquez Portilla, José Manuel. "Edificio
Altamira", 11 B.—Santander.
1.197. Vázquez Rodríguez, Ramiro.—Barriada
Suboficiales, 1-4. Marín (Pontevedra).
1.199.
1.200.
1.201.
1.202.
1.203.
1.208.
■
1.213
1.214.
1.215.
1.216.
1.217.
1.218.
1.219.
1.220.
1.221.
1.222.
1.223.
1.224.
1.225.
Vedo Moldes, José Luis.—P11, número 3.
La Placa.—Ponferrada (León).
Vega García, Juan Carlos.—Seo de Urgel, 3,
B izquierda.—Madrid.
Vega Fernández, BenitoManuel.---Vivien
das de Marina, 11.—Narón (La Coruña).
Vega Pérez, Pe.dro Manuel de la.—Barrio
de la Salud, bloque 14, Port .3, número 5.
Santa Cruz dé Tenerife.
Vega Ramírez, Antonio.—Matías Monte
ro, 64.—Cartagena (Murcia).
Velasco Fonseca, Jesús. Camino de las
Aguas, 65.—Salamanca.
Velasco Pérez, José María.—Plaza del doc
tor Lozano, 6.—Madrid.
Velasco Vera, Rafael Joaquín.—P. Alcosa,
bloque 82, con. 3, ese. 1. número 23.—Se
villa. •
Veleiro Lavandeira, Antonio.—Plaza de
Pontevedra, 14. tercero..—La Coruña.
Velo González, Fracisco José.—Viviendas
de Marina de Santa Cecilia, 10, cuarto iz
quierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Veiga Segado, Eduardo.---Juan Fernán
dez, 35. tercero, B.—Cartagena (Murcia).
Veiga Vidal, Manuel Norberto.—Viso-Ba
rrio de. Sotojusto-Redondela (Ponteve
dra).
Venegas Herrera, Antonio.—La Estación,
sin número.—Valor (Granada).
Ventas García, Enrique.—Arnapola, .
Getafe (Madrid).
Vera Moreira, José Antonio.—Duque, 8.—
Cartagena (Murcia).
Vera Sanjuán, Rafael.—Araño, 31.—Santa
Coloma de Cervello (Barcelona).
Verdes Ares. Manuel Angel.—Mayola, 29,
segundo, D.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Vidal Merlán, Manuel Angel.--Casadelos,
número 14.—Neda (La Coruña).
Vidal Pérez, José.—Luis Amigó, 44. Ali
cante.
Vidal Rey, Manuel.—Esclavitud (La Co
ruña).
Vidal Varea, Fco. Salvador.—Carlos Arena.-
no, 5.—Melilla.
Viejo García, Valentín. Nueva, 2.--Pam
plona (Navarra).
Vieitez González. Enrique.—Avenida de los
Carmelitas, 73, ático B-2.—Vigo (Ponteve
dra).
Vila Abeal, Fernando.—Ronda de Outeiro.
A. Tella RF, séptimo C.—La Coruña.
Vilches de la Rosa, Fco. Alberto.—Ingenie
ros de la Torre Acosta, 24.—Málaga.
Villacañas Arnáu, Miguel Fco.—Señera, 16.
Valencia.
Villafruela Fernández, Fco. Javier. Villavi
ciosa, 14, segundo.—Madrid.
Villanego Aido, José Luis—Barrio de Jara
na "Villa Esperanza". Puerto Real- (Cádiz).
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1.226. Villanueva Alcañiz, Angel. Olimpia Con
chita Puig, 8.-Alcorcón (Madrid).
1.227. Villar Orcera, Angel. San José, 5, terce
ro a-Ubeda (Jaén).
1.228. N, illaverde Fernández, Daniel Angel.-Vicen
te Yáñez Pinzón, bloque número 7, P-3, nú
mero 6.-Huelva.
1.229. Villaverde López, José Luis. Avenida Pei
nador, 227.-Vigo (Pontevedra).,
1.230. Vivancos Martínez, Angel.-Montanaro, 20.
Cartagena (Murcia).
1.231. Vivas García. Juan José.-Marqués de la
Victoria, 2, segundo izquierda.-San Fernan
do (Cádiz).
1.232. Yáñez Fernández, Manuel.-Plaza del Du
que de Pastrana, 5.-Madrid.
1.233. Yáñez Iglesias, Fco. javier.-Huertas, 9. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1.234. Yepes Moreno, Jerónimo.-Jardines, 21 (Ba
rrio Peral).-Cartagena (Murcia).
1.235. Zafra Horcajo, José Manuel. Tomelloso, 43.
Madrid.
1.236. Zafra Jaime, José Luis.-Concilios de Tole
do, 5.-Elda (Alicante).
1.237. Zaldívar Sancho, Luis Miguel. Moser Al
berto Aznárez, 2.-Remolinos (Zaragoza).
1.238. Zambrano Merino, Francisco.-Calvario, 16.
Almendralej o (Badajoz)o ):
1.239. Zambrano Pérez, Juan Ramón.-Calvario, 9.
Mérida (Badajoz).
1.240. Zamora Fernández', José.-Hernán Cortés,
número 11.-Linares (Jaén).
1.241. Zamora Palomino, Francisco.-Avenida Al
mirante Carrero Blanco, 14 bis.-Granada.
1.242. Zapata Gómez, José Ramón.-Cartagena, 1,
segundo izquierda.-San Fernando (Cádiz).
1.243. Zapata Fernández, Juan.-Jaúl, 43. Alme
ría.
1.244. Zaplana Agüera, Juan Rafael-Villalba Lar
ga, 10.-Cartagena (Murcia).
1.245. Zarco Contreras, Julián.-San Francisco, 41.
Mota del Cuervo (Cuenca).
1.246. Zurbano Ancín, Ignacio.-Circunvalación, 6.
Iaurrieta (Navarra).
Personal residente en el extranjero.
1.247. González, Víctor.-Rue A. Briand 5,95.
Valchoise, Osny (Francia).
1.248. Palomo Navarro, Manuel. 41 rue Notre
Dame Nimes 30 (Francia).
1.249. Pareja Rodríguez, Fco. Javier. Confian
ce II 1040.-Bruselas (Bélgica).
1.250. Rodríguez Tavárez, Cipriano.-Lüssumerstr
2, 282-Bremen-71.-(R. F. de Alemania).
1.251. Tinoco Vilches, Ricardo Enrique.-Toulouse,
número 1. Casablanca (Marruecos).
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Personal procedente del voluntariado
normal y del servicio obligatorio.
1.252. Castillo Morcillo, José E-N, oluntario no.
mal.-Centro de Formación de Especialistas.
San Fernando.
1.953. Delgado Prieto, Vicente.-Marinero de se.
gunda.-Viccnte Yáñez Pinzón.
1.254.. Delgado Rodríguez, Isidro.-Voluntario nor
mal.-Centro de Formación de Especialistas,
San Fernando.
1.255. Fernández García, Ramón José.-Marinero
de segunda.-CIM.-E1 Ferrol del Caudillo,
1.256. Fernández Rey, josé.-Marinero de segun
da.-CIAF.-Cartagena.
1.257. Morejón Solano, Manuel.-Cabo segundo de
Marinería.-Capitanía General de la Zona
Marítima del Estrecho.
1.258. Moreno Milina, José.-Voluntario normal.-
Centro de Formación de Especialistas.-San
Fernando. -
1.259. Pajares Rodríguez, Manuel. - Voluntario
normal.--Centro de Formación de Especialis.
tas.-San Fernando:
1 260. Rodríguez Aguilar, Pedro Luis.-Marinero
de segunda.-Escuela de Armas Submarints
"Bustamante".-Cartagena.
1.261. Sánchez Fernández, Miguel.-Marinero 'de
segunda.-Arsenal de Cartagena.
1.262. Valdomar Marcote, Manuel F.-Marinero de
segunda.-CIM.-E1 Ferrol del Caudillo.
L.263. Vila Rivas, José L.-Marinero de segunda,-
Polígono de Tiro Naval "Taner". San Fer
nando.
Personal admitido para Infantería de Marina,
1. Acedo Canción, Manuel. Angel, 2.-San
Fernando :(Cá(liz).
2. Albertus Ramón, Gabriel.-Rioja, 11.-Mol
vízar (Granada).
3. Barrios Alonso, Pablo.-Parra, 34.-VillaI
pando (Zamora).
4. Belmonte García, Francisco. Tres Equis,
sin número.-Los Molinos (Almería).
5. Bermejo Iglesias, Juan José.-Alonso López,
número 1, tercero.-E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
6. Calero Martín, Mauricio.-San Raimundo,
San Sebastián de los Reyesnúmero 13.
(Madrid).
7. Cantalejo Órtega, Antonio.-Colonia Espe.
ranza, 8.-San Ildefonso (Segovia).
8. Cañas Olivares, Manuel José.-Plaza de San
José Obrero, 14.-Cuenca.
9. Carbó Ortiz, Salvador.-Almirante Francisco
Moreno, 8, tercero izquierda.-San Fernan
do (Cádiz).
10. Carrera Guerrero, Juan Luis.-Jesús, 14.-
Antequera (Málaga).
11. Carrillo Morillo, José Angel. Olivarillo, 26.
San Fernando (Cádiz).
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Casado Corredera, Agustín.-General Mola,
sin número.---Barruecopardo (Salamanca).
César Sánchez, Julio Antonio.-Alfarería, 2.
Almería.
Cifuentes Aragón, Tomás.-Cerro Gordo, 7.
Cuenca.
Codes Bengoa, Jesús Fernando.-Huesca, 17.
Logroño.
Delgado Ortega, Juan M. Ciudad de Sueca,
número 3.-Sevilla.
Díaz González, Antonio.-E1 Pardo, 7, se
gundo derecha.-San Fernando (Cádiz).
Díaz León, Rafael.-Barrio San Martín, 3,
P-4-B.-Turón (Oviedo).
Diéguez López de Ahumada, Antonio.-Ave
nida del Corregidor, 8, tercero.-Córdoba.
Díaz Pertejo, Andrés.-Onésimo Redondo, 8.
Gandía (Valencia).
Dolera Fernández, Carmelo.-La Seria, 1,
cuarto.-Cartagena (Murcia).
Domínguez Ocaña, José.-San Marcos, 23.
San Fernando (Cádiz).
Ester López, José María.-Ramón y Cajal,.
número 21, séptimo derecha.-Huesca.
Estévez Venero, Nicolás.-Croquer, 3. segun
do.-San Fernando (Cádiz).
Estudillo Barroso, Alfonso.-Doctor Mara
ñón, 2, segundo derecha.-San Fernando (Cá
diz).
Evangelista López, Juan Manuel.-Trucha, 2.
Huelva.
Expósito Pulido, Juan Manuel.-Cuesta del
Molinillo, 27.-Jaén.
Fernández Romero, Miguel Angel.-Gómez
Narro, 490.-Madrid.
Fuensanta Ponzoa-Olmo, Santiago Mariano
de la.-Cervantes, 4, primero.-San Fernan
do (Cádiz).
Gallego Ramos, Antonio. - Alejandro Sán
chez, 28, cuarto D.-Madrid.
García Argüello, Fernando.-Vista Hermosa,
número 20.-A1mendralejo (Badajoz).
García de la Fuente Sendino, Angel Alonso.
Plaza de España, 10.-Melgar de Fernarnen
tal (Burgos).
Gil García, Carlos.-Hermanos Machado, 9,
tercero.-San José de la Rinconada (Sevilla).
Gómez Yeste, Juan Luis.-Granada, 4. Chi
clana (Cádiz).
González Fernández, Isidro.-Arcas
apartado 178.-Valladolid.
González Velasco, Fermín.-Sotragero (Bur
gos).
Guerrero Mancilla, José Luis.-General Gar
cía de la Herranz, 14.-San Fernando (Cá
(1iz):
Hernández Barquero, Simeón. - General
Franco, 39.-Guiyo de Galisteo (Cáceres).
Herrero Moro, Teófilo.-Vega de Ruiponce
(Valladolid).
Hoya García, José Manuel.
Candelario (Salamanca)
Reales,
La Paz, 8.
I,ahoz Agero, José Emilio.-Fausto Domingo,número 2. Madrid.
42. Lara de la Cruz, Agustín B.-Paseo General
Lobo, 22, octavo.-San Fernando (Cádiz).
43. Lobo Marqués, Juan Santos.-Barriada Ba
zán, bloque 2, número 1. San Fernando
(Cádiz).
44. López Palazón, Benito.-Bailén, 39, cuarto
A (Barriada José María Lapuerta). Carta
gena (Murcia).
45. López Tirado, Manuel.-Los Yébenes, 155.
Madrid.
46. Macías Marchante, Cristóbal.-Plaza Ubri
que, 64, cuarto H.-Cádiz.
47. Marín
•
Pellejero, Luis Angel.-Santa Isabel,
número 7, cuarto.-Logroño.
48. Márquez Beriquistáin, Luis.-E1 Pardo, 7,
primero derecha.-San Fernando (Cádiz).
49. Martín Jiménez, José. Horcajuelos, 5.
Madrid.
50. Martínez del Amor, Jacinto. Elisenda de
Moncada, 5.-Premiá de Mar (Barcelona).
51. Martínez Fernández, Antonio.-San Marcos,
número 25.-San Fernando (Cádiz).
52. Martínez García, Alfonso. Rosario, 9.
Corvera (Murcia).
53. Méndez Villares, Angel.-Barrio la Facilita,
sin número.-Baralla (Lugo).
54. Morillas Salazar, Ismael.-Los Angeles, 29.
Almería.
55. Muñoz Infantes, Jesús.-Salitre, 5. Alcá
zar de San Juan (Ciudad Real).
56. Ortiz Castañeda, Miguel.-San Bruno, 27,
tercero B.-San Fernando (Cádiz).
57. Ortiz Palomar, Constantino.-Moratín, 21.
Aranda de Duero (Burgos).
58. Palacios Avila, Joaquín.-Las Flores, 3.
Jaén.
59. Paraja Salmón, Fco. José.-San Lorenzo, sin
número.-Vioños de Piélagos (Santander).
60. Peñalver Fuentedura, Paulino.-Iglesia, 15.
Molvízar (Granada).
61. Pérez Baena, Rafael.-San Bruno, 8, bajo.-
San Fernando (Cádiz).
62. Pérez López, Juan Pedro.-Santa Teresa de
Jesús, 30.-San Fernando (Cádiz).
63. Pérez Martínez, Emilio.-Primavera, 20.
Granada.
64. Richarte Asencio, Juan Luis.-Callejón del
Santo Entierro, 33.-San Fernando (Cádiz).
65. Rodríguez Pasquín, Antonio. - Pabellones
Tercio Norte, 6.-E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
66. Ruiz Huerta, José.-Villa de Bilbao, bloque
número 4, número 3.-San Fernando (Cádiz).
67. Santos Martín, José María.-Calvo Sotelo,
número 11, segundo derecha.-Sestao ,(Viz
caya).
68. Sanz Onrubia, Mariano.-Ciudad de los An
geles, 116.-Madrid.
69. Vilaplana Garrido, Fco. Javier.-Santa Isa
bel, 7.-Alcoy (Alicante).
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Personal residente en el extranjero.
1. Pereira Suárez, Fernando. Chalon Sur
Saone 71100 Btm-B, n.° 25. Francia. .
Personal procedente del servicio obligatorio.
1. Guardiola Alvarez, José Antonio.-TEAR.
San Fernando (Cádiz).
2. Montero Loureiro, José Manuel. Tercio
Sur.-San Fernando (Cádiz).
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, Coman
dante General de la Zona Marítima de Canarias y Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central darán las ór
denes oportunas, a fin de que se remita al personal que
tiene fijado su domicilio dentro de sus Jurisdicciones
respectivas el correspondiente pasaporte, para que
pueda efectuar su presentación en el Centro de For
mación de Especialistas de San Fernando (Cádiz), el
día 28 de octubre de 1975, los de Marinería, y en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia), el día 8 de noviembre de 1975,
los de Infantería de Marina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
procedencia al personal que no resulte seleccionado.
Madrid, 2 'de octubre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa
Policía Naval. Ascensos.
Resolución núm. 905/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo determi
nado en la Orden Ministerial número 3.600/69 (DIA
RIO OFICIAL :11'1111. 293), y por haber finalizado con
aprovechamiento el curso correspondiente, se promue
ve, a la categoría de Cabo segundo de Intantería de
Marina (aptitud Policía Naval), con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de octubre de 1975, a los noventa
y ocho Soldados de segunda que a continuación se
relacionan :
1. Guillermo Barro Alvarez.
2. Jorge Aguila Saggel.
3. Juan González F'rat.
II
4. Mariano Talión González.
5. josé Co-fts Martínez.
6. Sabino Goyri Goyoneche.
7. Marrano Siguero Pola.
8. Manuel Seara Seara.
9. Tomás Santos Martínez.
la Ramón Cueto Fernández.
11. Miguel Angel Plaza Alonso.
12. Manuel López Martínez.
13. Jesús Angel Cavia Cadelo.
14. Antonio Ibaseta Echevarría.
15. José Antonio León Borrego.
16. Carlos Domingo Cervilla Fernández.
17. Juan Alfonso Sánchez Mora.
18. José Santiago Vifitielas Cañamaque.
19. Gerardo Redondo Redondo.
20. Ramón Zamora Roca.
21. Juan Heredia Alonso.
22. Javier Sanz de la Torre.
23. José Muñoz Rejón.
24. Adolfo Çasanova Márquez.
25. Ignacio Andréu Fornells.
26. José Luis González Cordobés.
27. Juan Francisco Jiménez Arranz.
28. Emiliano Sánchez Carballo.
29. Joaquín Besor Seoane Pascual.
30. José Antonio Gamarra Bustamante.
31. Pedro "María Tomás Amenábar Axpe.
32. José Luis Díaz Díaz.
33. José Luis Queiruga Romero.
34. Manuel Santos Rodríguez.
35. José Albert Beca.
36. Gustavo Marfull Domínguez.
37. José Quintario Esteban.
38. Pedro Teixidor Masó. .
39. Carlos García González.
40. Miguel Rueda Vargas.
41. Juan Manuel Alapont Palao.
42. Lucio Sánchez Rico García.
43. Miguel Joaquín García Ruiz.
44. Fernando (lel Pilar Ezamá Martín.
45. Antonio Garrido Villalta.
46. Tomás Sánchez García.
47. Juan Jesús Delgado Dueñas.
48. José María Morales Arce de Valldaura.
49. José Luis Mateos Fernández.
50. Luis Joaquín González Soler.
51. Manuel Angel Lema Alonso.
52. Jesús Fuertes Rodríguez.
53. Darío Rodríguez Yenes.
54. Ernesto Fraile Mora.
55. Alfonso Núñez Eguía.
56. Tomás Llamosas Vázquez.
57. Ignacio Francisco de Liger Sorbet.
58. José Antonio Lázaro Santacruz.
59. Aquilino José Manuel Villamea Escanlar.
60. Luis Fernando García Esteban.
61. Rafael Rioja Martínez.
62. Víctor Damián Lozano.
63. Carlos Lapuente Martín.
64. Valentín Canillas Marty.
65. Angel Eduardo Suárez Amezarri.
66. Gabriel Cezón Melo.
67. Angel Zaíño Alvarez.
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68. Manuel Fernández Gómez.
69. Santiago
•
Carrizo Vidal.
70. Pedro Oliveras Aiguavella.
71. Arturo Manuel Cortés Pérez.
72. Enrique Peñataro Gutiérrez.
73. Andrés Morales López.
74. Angel Teruel Díaz.
75, Fernando Sanavia Martínez.
76. Florencio Martín Blázquez.
77. Francisco Javier Rodríguez Martínez.
78. Antonio Morón Ocaña.
79. Juan Vicente Avila Monroy.
80. Víctor Manuel Ruizsánchez Vilanova.
81. Jorge Forné Rovira.
82. ,resús Angel Echevarría Beraza.
83. Víctor Planas Claros.
84. César Maroto Alonso.
85. Juan Castilla Fernández.
86. Pedro Vallejo Esquerdo.
87, Antonio Ferrer Molinas
88. Juan Vila Masana.
89. Jaime Calvet Navarro.
90. Emilio Avila Jiménez.
91. Juan Carlos Garaygordobil
92. José Piqueras Amorós.
93. José Aquilino Argüelles Rodríguez.
94. Angel Jorge Laredo.
95. Santiago Huerta Camacho.
96. Miguel Angel Alberti Vives.
97. Luis Fernando Sedan° Armentía.
98. Roberto Alvarez Bregel.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
ÍEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. „.
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 900/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues-Lo
en los Decretgs números 329/67 (D. O. núm. 52)
y 1.155/75 (D. O. núm. 124) y disposiciones comple
mentarias, se -concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los sueldos en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oy-a
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Cabo primero Artillero ... •••
Cabo primero Artillero ... ••• ••• •••• .••
Cabo primero Artillero ... •••
Cabo primero Torpedista .• ••• •••
Cabo primero Torpedista ..• • . ••• •••
Cabo primero Electricista .•• •••
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista ••• •••
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero •••
Cabo primero Artillero
Cabo segundo de Infantería de Marina
Cabo segundo de Infantería de Marina
Cabo segundo de Infantería de Marina
Cabo segundo de Infantería de Marina
Cabo segundo de Infantería de Marina
Cabo 2.° Marinería apt. T/S .
Cabo 2.° Marinería apt. T/S
Cabo 2.° Marinería apt. Escribiente
Cabo 2.° Marinería apt. Escribiente
Cabo 2.° Marinería apt. Motorista
Cabo 2.° Marinería apt. Motorista
Cabo 2.° Marinería apt. Motorista
Cabo 2.° Marinería apt. Motorista
•
• •
• •
Ramón Ayala Barrera (1) ...
Angel Blanco Chacón
Angel Blanco Chacón (2) ...
.Francisco Gómez Gómez ... .
Francisco Gómez Gómez (2) ...
Antonio J. Sotelino González ...
Antonio J. Sotelino González (2) ..
• Jesús Balanz Ibáñez
Jesús Balanz Ibáñez (2) ...
Tomás Nervión Gil ...
Tomás Nervión Gil (2) ... . .
Venancio José Mibuy (3) ...
Venancio José Mibuy
Venancio José "Mibuy .
Venancio José "Mibuy . •••
José F. Viturtia Buedo . •••
José A. Viciana Troyano ...
Jesús A. González Mármol ...
Francisco Ruiz de Castañeda
Severiano .1..Tcero Vinagre ...
•
Rafael Gallegos Garrido ... . • ••• .
Rafael Gallegos Garrido ... .
••• José Luis Martínez García ...
José Luis Martínez García ... •••
José A. Pérez López ...
José A. Pérez López ...
• José M. Serrano Gómez ...
. Tomás Magdaleno Espinosa ...
• • •
• • •
• ••
•••
• • •
• • • • ••
• • • •
•
• • • • •
•
•
• • •
• • • • • •
• • 41 • • ••
• • •
• • •
• • • • •
••• • • •
•
• • •• •
• • •
• • •
• •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abone
3.450 1 julio 1974
2.875 1 noviembre 1974
3.125 1 enero 1975
2.875 1 noviembre 1974
3.125 1 enero 1975
2.875 1 noviembre 1974
3.125 1 enero 1975
2.875 1 noviembre 1974
3.125 1 enero 1975
2.875 1 noviembre 1974
3.125 1 enero 1975
3.000 1 marzo 1973
3.450 1 julio 1974
5.175 1 septiembre 1974
5.625 1 enero 1975
3.125 1 agosto 1975
3.125 1 agosto 1975
3.125 1 agosto 1975
3.125 1 agosto 1975
3.125 1 agosto 1975
1125 1 noviembre 1974
1.875 1 enero 1975
1.725 1 noviembre 1974
1.875 1 enero 1975
1.725 1 noviembre 1974
1.875 1 enero 1975
1.875 1 julio 1975
1.875 1 julio 1975
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Empleos o clases
Cabo 2.° Marinería apt. Motorista ...
Cabo 2.° Marinería apt. Is.ilotorista
Cabo 2.° Marinería apt. Electricista
Cabo 2.°_Marinería apt. Electricista
Cal-3o 2.° Marinería apt. Mecánico ...
Cabo 2.° Marinería apt. Jefe de Pieza
Cabo 2.° Marinería apt. Teletipos ...
Cabo 2.° Marinería apt. T/T....
Cabo 2.° Marinería apt. Jefe de Pieza
Cabo 2.° Marinería apt. Maniobra ...
Cabo 2.° Marinería apt. T/S
Cabo 2.° Marinería apt. Jefe de Pieza
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
,:orresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Sena Serrallo
Jesús Regueiro Peinado ...
Antonio R. Alvarez Prado ... .
Alejandro Noriega Fernández ...
Jaime Tonda Raja ... ••. ••• .••
Ricardo Montosa Catalina ...
Joaquín Sánchez Rodríguez ...
Tomás Lozano Hidalgo ... ••• •••
Juan J. Borrallo Páez ... •.. • . .
Tomás Sánchez Aparicio ...
José M. Rodríguez Hernández ...
Enrique Gómez Alvarez de Toledo ...
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • fi • • • •
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
octubre
julio
noviembre
1973
1973
1973
1975
1975
1975
1973
1975
1973
1973
1973
1973
OBSERVACIONES
(1) Esta concesión surtirá efectos hasta el 30 de septiembre de 1974, fecha .en que el interesado pasó a excluido
total.
(2) Estas concesiones surtirán efectos hasta el 31 de enero de 1975, toda vez que a partir de la revista 'siguiente se
le reconocen nuevas cuantías.
(3) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 845/74 (D. O. núm. 166), como consecuencia de abonos
de servicios.
Permanencias.
Resolución núm. 901/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'Amo
OFICIAL núm. 52), complementado por la Ley 29/74
(D. O. núm. 167), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 7 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Especialista
Maniobra ...
Cabo 1.° Especialista
Electricista ...
Cabo 1.° Especialista
Artillero ...
Cabo 1.° Especialista
Artillero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
José J. Pérez Tenreiro (1)
Francisco Cuesta Cantalejo (1) ...
Venancio José Mibuy
Venancio José Mibuy ?1)
. . . • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
460
460
400
460
Concepto Fecha
por el que en que debe
se le concede comenzar el abono
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1 permanencia...
1
1
1
1
diciembre
diciembre
marzo
julio
1974
1974
1973
1974
OBSERVACIONES
(1) Estas concesiones surtirán efectos hasta el 31 de diciembre de 1974.
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